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Abstract  
 
This study aims to examine how adolescents engage in self-generated communities in a recreational 
club during their early teenage years. The core of this study has been to investigate the nature of the 
communities amongst the adolescents. In order to gather the most trustworthy empirical data, we 
have encountered our group of participants in their natural environment and only met with them in 
and around the recreational club they had already chosen to attend, regardless of our study. We 
have examined a specific club in the outskirts of Copenhagen and observed a group of young 
people between the ages of 14 to 18. The majority of the youngsters come from backgrounds with 
limited resources and live in socially disadvantaged areas. Many of the adolescents come from 
families who have immigrated to Denmark and their self-perception is therefore colored by their 
ethnical background. In our empirical approach, we have studied categories such as gender, age, 
and ethnicity and how these aspects affect adolescents when they interact with their peers. With 
regard to gender, the study shows that gender is a significant factor in the ways the adolescents 
enter into the communities within the club. The boys’ groups are large and open and, by and large, 
determined by activities. On the contrary, the girls’ communities are smaller and more closed and 
consist of girls who are, mentally, at the same stage of their development. Therefore, we have 
concluded that a community consisting of only one gender has to restructure itself if both sexes are 
present. This means adapting to a new, revised community and having to reposition accordingly. 
Thus, gender plays a vital part in the self-image of the adolescents in a given community. As to the 
category of age, it became evident that there is a critical turning point at the age of 18. The 
adolescents more or less divide themselves into communities according to whether they are over or 
under the age of 18. The clubs and the activities they offer also reinforce this classification. 
Nonetheless, this creates a dissension in their self-image and can lead to a feeling of 
marginalization because of the change in the relationship to the other adolescents and to the adults 
in the club, who have acted as role models for some of them.Turning to the category of ethnicity, 
we have concluded that this is not the most crucial factor for the adolescents in their creation of 
communities in the club. The adolescents tend to adjust to the majority in the community based on 
their gender. The girls position themselves through looks and appearance, while the boys tend to 
position themselves through their use of language in order to fit in with the majority. 
By comparing our findings within these three categories; gender, age and ethnicity, it becomes 
obvious that gender is the most influential category when it comes to how the adolescents form 
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communities within the club. The significance of the three categories is primarily understandable 
within the scope of their coherence. 
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Læsevejledning 
 
Projektets empiri består af deltagerobservationer og et fokusgruppeinterview. I projektet indgår en 
meningskondensering, komprimeret ud fra fokusgruppeinterviewet, for at give læseren et indblik i 
de hovedtemaer, der bliver debatteret. I projektets bilag ligger feltnoter fra deltagerobservationerne 
samt en transskription af interviewet.  
 
Projektets analyse er opdelt i to dele, hvoraf første del yderligere er opdelt i tre afsnit, omhandlende 
tre sociale kategorier. Hvert af disse afsnit introduceres med en kort indledning og afsluttes med en 
delkonklusion, som opsummerer kategoriens vigtigste pointer, der kan læses for sig selv, da de 
beskriver essensen af hvert enkelt afsnit.  
 
Det er relevant under læsningen af projektets analyse at have for øje, at der både arbejdes med 
Klubbens piger og projektgruppens piger. Når der refereres til Døgg, Stine og Sabrina i 
projektgruppen, skrives der projektgruppens piger. Optræder ordet piger alene, henvises til 
Klubbens piger.  
 
Klubben, hvor feltarbejdet er foretaget, har vi i projektet valgt blot at kalde Klubben for at 
anonymisere pædagogerne og de unge af etiske årsager. Ligeledes er alle navne, der optræder i 
analysen, pseudonymer.  
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Kapitel 1 
 
Indledning 
 
“But he who is unable to live in society, or who has no need because he is sufficient for himself, 
must be either a beast or a god: he is no part of a state. A social instinct is implanted in all men by 
nature, and yet he who first founded the state was the greatest of benefactors.” (Aristoteles, 1998, 
s. 4).  
 
Mennesket er grundlæggende et socialt væsen, og fællesskaber gennemsyrer vores tilværelse. Fra 
tidernes morgen, selv før Aristoteles´ tid, har menneskeracen været et flokdyr, der har samlet sig i 
grupper for bedre at kunne overleve potentielle fare. Disse grupper er blevet til samfund, samfund 
er blevet til stater og nationer, hvilket gør, at vi nu i år 2015 befinder os i en globaliseret, 
multikulturel verden. Fællesskaber er ikke et nyt fænomen, men i og med, at menneskeracen, og 
vores eksistens på jorden, har været under så stor udvikling, har fællesskaberne hele tiden skullet 
tilpasse sig de nye forhold, der er blevet gældende. Fællesskaberne har siden Aristoteles´ tid og 
frem til senmoderniteten ændret karakter. Andre forhold end familiære relationer har nu fået større 
betydning, hvor forholdet til venner fylder mere end tidligere (Allan, 2008, s. 69). Dette projekt har 
fokus på netop disse relationer for unge i en ungdomsklub.  
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Motivation 
 
Projektet er udsprunget af en fælles interesse for kulturmødet mellem etnisk danskere og 
førstegenerations indvandrere. Heraf er de første diskussioner i projektgruppen opstået ud fra en 
interesse i den adskillelse, der eksisterer i samfundet - ikke kun mellem etnisk danskere og 
førstegenerations indvandrere, men også mellem etnisk danskere og efterkommere af indvandrere.  
Diskussionerne har omhandlet problemer ved integration som en mulig forklaring på denne 
adskillelse og eventuel diskrimination og har ført til overvejelser over, hvordan mennesket indgår i 
fællesskaber, og hvilke faktorer, der spiller ind. Fokus er gået fra primært at ligge på etnicitet som 
en mulig faktor til også at inkludere andre sociale kategorier. Da det har vist sig, at alle gruppens 
medlemmer har fundet en fælles interesse i at indsamle egen empiri, faldt valget på 
deltagerobservationer og et fokusgruppeinterview.  
 
 
Problemfelt 
 
”Vi er dem, de andre ikke må lege med – vi er det dårlige selskab.” (Kjukken.dk, 19.03.15). 
Sådan lyder de første par linjer i en af Kim Larsens velkendte sange, men hvem er dette dårlige 
selskab egentlig? Undersøgelser viser, at 9 ud af 10 unge mennesker fra socialt belastede 
boligområder i Valby er tilbøjelige til at blive kriminelle (Politiken.dk, 19.03.15). Der kan 
argumenteres for, at disse unge med deres kriminelle tilværelse, kan anskues som “det dårlige 
selskab”. Vi vil imidlertid ikke gøre os til dommere over godt og dårligt selskab, men derimod 
undersøge, hvilke faktorer der spiller ind, når unge i aldersgruppen 14-18 år fra Valby-området 
indgår i forskellige fællesskaber. Projektet tager udgangspunkt i en ungdomsklub i dette område, en 
klub, der fungerer som samlingssted for unge, der typisk kommer fra socialt belastede boligområder 
(Bilag 4.2, l. 66). Klubben forsøger at imødekomme de problematikker, området kæmper med. 
 
Hovedparten af kriminelle i Danmark er etniske danskere, men hvis der tages udgangspunkt i figur 
5.2, så er en større procentdel af unge mandlige efterkommere og indvandrere kriminelle, 
sammenlignet med gruppen af mænd med dansk oprindelse (Danmarks Statistik, 2012, s. 67). 
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På x-aksen vises aldersgrupperne. På y-aksen vises, hvor stor en procentdel af befolkningsgruppen, 
der er kriminelle i de forskellige aldersgrupper. (Danmarks Statistik, 2012, s. 67)  
 
At så stor en procentdel af unge efterkommere af indvandrere er kriminelle, er et reelt 
samfundsproblem, man ikke bør vende det blinde øje til. Projektet udspringer af disse 
samfundsproblematikker og tager fat på en mindre del af et større problem ved at forske i en 
ungdomsklub, som tager kampen op mod denne problematik. Den viden, projektet bidrager med, 
skal derfor forstås som en del af en større helhed.  
 
Fællesskaber kan divergere afhængigt af værdisæt, regler og normer, og der er forskel på, hvordan 
disse opfattes, og hvilke værdier de tillægges, afhængig af kulturel baggrund. Fællesskabet i 
hjemmet blandt familien præges af specifikke værdisæt, regler og normer, mens fællesskabet ude i 
det danske samfund typisk præges af nogle andre. I dette projekt fokuseres der primært på, hvordan 
fællesskaber formes, forandres og brydes med henblik på en specifik fritidsklub i Valby-området, 
hvor klientellet består af en bred varietet af etniciteter, og hvor forskellige fællesskaber mødes og 
udvikles dynamisk (Bilag 1.4, l. 43).  
 
Det danske samfund står over for en række udfordringer i forhold til integration. Ifølge 
undersøgelser får efterkommere fra ikke-vestlige lande dårligere karakterer i folkeskolen, og 4 ud af 
10 indvandrere har ikke nogen uddannelse eller et job (Berlingske.dk, 19.03.15). Indvandrere udgør 
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7,9 procent af den danske befolkning i 2014, hvor 59 procent af alle indvandrere stammer fra ikke-
vestlige lande (Danmarks statistik, 2012, s. 11). Hovedparten af alle indvandrere i Danmark, der 
ikke har vestlig oprindelse, bor i København, hvor indvandrere udgør cirka 17 procent af 
befolkningen i region Hovedstaden (Danmarks Statistik, 2014, s. 7). Danmark står over for en 
masse problemer med indvandrere og deres efterkommere i forhold til uddannelse, 
overførselsindkomster, kriminalitet med mere (Danmarks Statistik, 2012, s. 58). 
 
Ét af projektets fokusområder er fællesskaber på tværs af etniciteter. Jens Peter Frølund Thomsen, 
lektor på Århus Universitet, har arbejdet med integration og indvandrere med henblik på, hvordan 
det er muligt at øge tolerancen over for indvandrere i Danmark, men hans undersøgelser viser, at 
det er en kompliceret sag (Boas, 2013, 28.02.15). Undersøgelsen viser, at tolerancen over for andre 
etniske grupper øges, når etniske danskere har kontakt til indvandrere gennem arbejdspladser, 
beboelseskvarterer og venskaber. Det har dog vist sig kun at være cirka 5 procent etniske danskere, 
der har relationer til individer fra andre etniske grupper. I forbindelse med dette udtaler Thomsen 
følgende: 
 
“Den største effekt finder jeg i forhold til venskaber med indvandrere. Problemet er 
bare, at vi jo i høj grad selv vælger vores venner, og mange af dem, der vælger at 
blive venner med indvandrere, må formodes allerede at have haft en rimelig positiv 
indstilling, inden de fik venner fra andre etniske grupper” (Boas, 2013, 28.02.15). 
 
Fællesskaber er omdrejningspunktet i dette projekt, hvor fokus ligger på, hvordan sociale kategorier 
og andre faktorer, for eksempel interesser, har indflydelse på, hvordan unge i alderen 14-18 år 
indgår i fællesskaber. Mange af de socialt udsatte unge mangler et sted at opholde sig. Her kan en 
ungdomsklub i et socialt belastet boligområde være et godt initiativ til at give de unge en arena, 
hvor blandt andet stridigheder og uoverensstemmelser kan blive sat til side, og nye relationer kan 
opblomstre (Bilag 3.1, l. 28). De unge, der arbejdes med i projektet bor i socialt belastede områder i 
Valby og har derfor, ifølge ovenstående undersøgelse, tilbøjelighed til at blive kriminelle.  
Med en forestilling om, at fællesskaber på tværs af etnicitet, køn og alder har lettere ved at tage 
form i ungdomsklubber på baggrund af klientellets aldersgruppe og ikke mindst de aktiviteter som 
de unge kan samles om, er Klubben blevet valgt som deltagerobservationsfelt til indsamling af 
empirien og udgangspunkt for projektet. 
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Ovenstående har ført til følgende problemformulering: 
 
Hvilken betydning har de sociale kategorier, køn, etnicitet og alder for, hvordan unge indgår i 
fællesskaber i en ungdomsklub, og hvordan påvirker disse sociale kategorier hinanden? 
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Afgrænsning 
 
Projektet fokuserer på aldersgruppen 14-18 år. Denne aldersgruppe er valgt ud fra et ønske om at 
arbejde med unge, der befinder sig på et stadie i livet, hvor de både fysisk, kognitivt og socialt er 
under afgørende udvikling, og hvor de er ved at finde ud af, hvem de selv er. Ønsket om at 
undersøge denne aldersgruppe, frem for unge over 18 år, bunder i, at unge under 18 år befinder sig i 
en periode, hvor livslange venskaber ofte udvikles (jf. Udviklingspsykologi s. 16) (Lading & 
Jørgensen, 2010, s. 296). Vi overvejede, hvorvidt børn i en yngre alder ville være på et for tidligt 
stadie i deres liv til, at det er muligt at tillægge sociale kategorier nogen betydning for fællesskaber.  
 
Vi har haft andre muligheder for at udvide vores empiriske data, blandt andet ved at inddrage andre 
kvalitative undersøgelser end fokusgruppeinterview, såsom ekspertinterviews med pædagoger og 
Klubbens leder. Dog har vi valgt at fokusere på de unge, da det er interaktionen mellem dem og 
deres fællesskaber, det ønskes at undersøge. Ved et interview med Klubbens leder eller pædagoger, 
frembringes ikke det ønskede resultat, da de unges forståelse af samspillet og interaktionen mellem 
dem selv og deres forskellige fællesskaber, ikke nødvendigvis stemmer overens med pædagogernes 
synsvinkel på samme. 
 
I projektet indsamles empiri fra én klub i forsøg på at afgrænse felten. Ved for eksempel at udvide 
undersøgelsen til flere klubber, ville store dele af projektet fokusere på forskellene mellem 
klubbernes klientel, ophavsland, pædagoger, ressourcer, aktiviteter med mere. Intentionen er derfor 
i stedet at gå i dybden ét sted, frem for at undersøge flere klubber, hvor projektet ville udmunde i en 
komparativ analyse af diverse klubber i området. 
 
Yderligere har vi foretaget et fravalg i forhold til inddragelsen af et bredere udvalg af kritisk 
psykologiske begreber. Vi har diskuteret og overvejet, hvorvidt begreber som daglig livsførelse og 
restriktiv samt udvidende handleevne fra Holzkamps teorier skulle indgå i projektet, da vi så en 
relevans i forhold til projektets fokus på handlinger i fællesskaber samt de unges selvforståelse. 
Disse begreber har vi fravalgt i forsøg på at holde projektets fokus konkret, og fordi inspirationen i 
høj grad har taget udgangspunkt i Khawajas og Mørcks forskning, der arbejder med begreber, vi har 
fundet tilstrækkelige og rimeligt omfattende til at kunne belyse dette projekts problemstilling.  
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Forskningsoversigt  
 
Inden udformningen af problemformuleringen er det nødvendigt opsøge en baggrundsviden ud fra 
allerede eksisterende forskning inden for samme emnefelt. Følgende afsnit er en oversigt over 
allerede eksisterende forskning inden for fællesskaber, tilhørsforhold, unge og etnicitet. 
Afslutningsvis følger refleksioner over dette projektets relevans i forhold til anden forskning. 
Der er inden for projektets overordnede temaer og problematikker udarbejdet mange 
forskningsprojekter, dog med forskellige vinkler og tilgange til det undersøgte.  
Inden for emnefeltet individer med anden etnisk baggrund og fællesskaber bidrager Line Lerche 
Mørck i sin bog Grænsefællesskaber med sit eget feltarbejde, omhandlende marginaliserede unge 
og voksne i deres fælles aktiviteter i de fællesskaber, de indgår i. Mørck arbejder i denne bog ud fra 
et social praksisteoretisk udgangspunkt, da hun har fokus på subjektets daglige livsførelse i praksis. 
Hun har blandt andet foretaget sin forskning i folkeskoler, ungdomsskoler og andre sociale 
projekter med særlig fokus på forskellige problematiske kategorier i gade- og bandemiljøer (Århus 
Universitet, 30.04.15).  
 
Iram Khawaja har i sin ph.d.-afhandling bidraget med nye forståelser inden for samme emnefelt, 
med nøgleordene belonging, fællesgørelse og muslimskhed. Hun arbejder i sin forskning ud fra et 
socialkonstruktionistisk perspektiv med fokus på blandt andet sociale kategorier og 
intersektionalitet i arbejdet med unge muslimer i Københavnsområdet (Århus Universitet, 
30.04.15).  
Yderligere er der med samme udgangspunkt skrevet flere bøger og afhandlinger om etnicitet og 
fællesskaber med en mere pædagogisk-strategisk vinkel. Blandt andet findes bogen Fællesskab i 
skolen: Udfordringer og muligheder, skrevet af Elsebeth Jensen og Sven Brinkmann, der udforsker 
fællesskabet og dets muligheder samt begrænsninger i forhold til etnicitet. Her behandles, hvordan 
pædagogiske institutioner skal håndtere kompleksiteten i fællesskaber, der konstitueres mellem 
indvandrere og etniske danskere (København Universitet, 30.04.15). 
I Anne-Dorte Christensens tidsskriftartikel Nationalisme og lokalt tilhørsforhold: køn, klasse og 
etnicitet som grænsemarkører beskrives etnicitet som en af de tydeligste markører for tilhørsforhold 
i alle fællesskaber. Her påpeges det, at også køn og klasse har en væsentlig betydning for, hvordan 
tilhørsforhold til et givent fællesskab formes (Christensen, 20.04.15). Artiklen er udarbejdet på 
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baggrund af feltarbejde og interviews i et lokalt boligområde, og forsøger at bryde med de 
underliggende forestillinger om, hvorfor køn, etnicitet og klasse i negativ forstand præger de sociale 
relationer i hverdagen (Christensen, 20.04.15).  
I dansk litteratur eksisterer der en lang række forskningsprojekter om indvandrere med fokus på 
integration i det danske samfund. Nogen forskning arbejder med specifikke indvandrergrupper, som 
udgør en stor procentdel af alle indvandrere i Danmark, mens anden forskning retter fokus mod de 
mindste minoritetsgrupper. I en stor del af disse forskningsprojekter arbejdes der med, hvorledes 
indvandreres integration i Danmark kan blive bedre, og hvordan Danmark skal håndtere 
integrationsproblematikker (Mørck, 1998, s. 35). Der er her fokus på ændringer og forbedringer i 
selve integrationsprocessen eller de efterfølgende generationers kamp i det danske samfund. 
Forskningen peger i nogen grad på indvandrere som et socialt problem, man må arbejde på at 
forbedre, og der ses måske en tendens til at placere forskellige minoritetsgrupper i bestemte sociale 
kategorier (ibid.). 
 
Da der som ovenfor vist er foretaget en række forskningsprojekter, udsprunget fra emner som unge, 
etnicitet, tilhørsforhold og fællesskaber, og da disse alle har bidraget med nye forståelser og tiltag, 
tilføjer også dette projekt en vigtig og ny vinkel. I projektets forskning fokuseres på, hvordan køn, 
alder og etnicitet har indflydelse på, hvordan unge indgår i fællesskaber i en ungdomsklub. 
Projektet adskiller sig fra ovenstående forskning ved at arbejde med unge i alderen 14-18 år med 
forskellige etniske baggrunde, i en specifik kontekst, og med inddragelse af socialkonstruktionisme 
og social praksisteori. Projektet arbejder med de sociale kategorier køn, alder og etnicitet, og forstår 
disse i forhold til hinanden ved brug af intersektionalitet. Der undersøges, hvilken indflydelse de 
forskellige kategorier har på hinanden og hvordan betydningen af den enkelte kategori vægtes 
højere eller lavere, ved inddragelsen af alle tre.  
 
 
Senmodernitetens fleksibilitet 
 
Inden for de sidste 50-60 år har det danske samfund udviklet sig fra det moderne samfund til det, vi 
i dag betegner som det senmoderne samfund (Jacobsen, Juul, Laursen & Rasborg, 2008, s. 48). Som 
betegnelsen indikerer, er der ikke sket et direkte brud med det moderne samfund, men snarere en 
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udvikling, der stadig trækker på nogle af værdierne fra det moderne samfund. Dette medfører en 
række ændringer i vores forståelse af sociale relationer, da senmoderniteten har medført en 
voksende fleksibilitet i forhold til familiebånd og venskaber (Allan, 2008, s. 69). Individet har 
større mulighed for at bryde grænser, træffe valg og indgå i flere forskellige fællesskaber. Hvert 
fællesskab og de venskaber, der indgår i dette, har ikke nødvendigvis samme betydning for det 
enkelte individ. Familierelationer har udviklet sig i en retning, hvor båndet mellem 
familiemedlemmer ikke længere anses for nødvendigvis at være det stærkeste og mest 
betydningsfulde. Venskaber får større og større betydning for individet og erstatter delvis familien 
(Lading og Jørgensen, 2010, s. 295). Fællesskaber og venskaber opfattes i projektet som dynamiske 
processer, der konstant er i bevægelse, og disse skal vedligeholdes for at opretholdes.  
 
 
Udviklingspsykologi 
 
Da projektet tager udgangspunkt i unge i aldersgruppen 14-18 år, findes det relevant med en kort 
overordnet introduktion til udviklingspsykologi, da det er væsentligt at forstå, hvilken fase netop 
denne aldersgruppe, befinder sig i. 
 
“Ungdomstiden er overgangen mellem barndommen og voksenlivet. (...) Lidt nærmere 
kommer man, hvis man beskriver ungdomstiden som den periode, hvor et menneske 
modnes biologisk, psykisk og socialt som et selvstændigt menneske” (Hauge og 
Brørup, 2005, s. 160). 
 
Inden for udviklingspsykologien har Erik H. Erikson, professor i udviklingspsykolog, blandt andet 
beskrevet menneskets otte udviklingsstadier. Perioden fra 13-18 år beskriver han som forstadiet til 
voksenlivet, hvor identiteten er i fokus, og identitetsforvirring kan være et problem, da individet kan 
være meget selvbevidst og fokusere på, hvad andre tænker om én (Levander, Hylsberg og Rantzau-
Meyer, 2005, s. 181). “Hvem er jeg?” er et centralt spørgsmål i denne alder, hvor de unge afprøver 
grænser og frigør sig fra deres forældre eller andre autoriteter (ibid.). Det unge individ skal stå på 
egne ben og finde sig selv, hvilket ikke altid er en ukompliceret proces – tværtimod. 
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De 13-18 årige individer er i en forandringsfase i livet, hvor puberteten banker på døren (Levander, 
Hylsberg og Rantzau-Meyer, 2005, s. 181). Erikson fokuserer på, at vores udvikling ikke kun 
påvirkes af seksuelle faktorer, men også i høj grad af samfundet (Levander, Hylsberg og Rantzau-
Meyer, 2005, s. 179). Kroppen udvikler sig, og ligeså gør hjernen - det kognitive. Der sker mange 
kulturspecifikke forandringer i takt med, at nye kapitler i individets liv indledes. Verden kan ses i et 
nyt lys, perceptionen forandres, og sproget udvikles. Hele den unges identitet er i udvikling, og den 
sociale forståelse skal redefineres mange gange (Hauge og Brørup, s. 160). Den moderne 
udviklingspsykologi ser individets udvikling som en holistisk proces, hvor det ikke er muligt at 
adskille aspekter af udviklingen, da den biologiske, den psykologiske og de sociale sider påvirker 
hinanden på kryds og tværs (Hauge og Brørup, 2005, s. 161). 
 
I takt med, at de unge afprøver grænser, og at båndet mellem dem og deres forældre ændrer 
karakter, bliver venner og andre fællesskaber i stigende grad betydningsfulde (jf. Senmodernitet, s. 
16). Individet og dets relationer til jævnaldrende kommer til at spille en mere betydelig faktor i den 
videre dannelse af identiteten, da denne formes og udvikles i samspil med disse jævnaldrende. 
Individets personlige identitet, der er en sammensmeltning af den psykologiske og den sociale 
identitet, er social, men det betyder ikke, at individet overtager alle de opfattelser, det bliver 
præsenteret for af sine medmennesker, da nogle afvises som forkerte og bliver holdt ude af 
selvforståelsen - den personlige identitet (Hauge og Brørup, 2005, s. 164). 
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Kapitel 2 
 
Videnskabsteoretisk forankring 
 
Følgende afsnit er opdelt i fire underafsnit. Første afsnit giver en introduktion til kritisk psykologi, 
hvorefter følgende to afsnit omhandler henholdsvis social praksisteori og socialkonstruktionisme, 
der tilsammen udgør projektets videnskabsteoretiske ramme. Afslutningsvis sammenholdes disse 
videnskabsteoretiske tilgange med henblik på, hvorledes de supplerer hinanden i projektet.  
 
Kritisk psykologi  
Kritisk psykologi udspringer som kritik af og i opposition til den traditionelle psykologi tilbage i 
1970’erne med Klaus Holzkamp i spidsen. Tilgangen arbejder ud fra et perspektiv, hvor der 
fokuseres på førstepersonsperspektiv, helhed og relationer (Schraube, 2010, s. 92). Kritisk 
psykologi skaber en ny forståelse for subjektet, da der tages afstand fra at se subjektet som et 
isoleret element, men derimod forstå sammenhængen mellem subjekt og samfund (Schraube, 2010, 
s. 93). Det ene eksisterer ikke uden det andet, og relationen mellem dem bliver derfor et centralt 
fokus i den kritiske psykologi. Førstepersonsperspektivet omfatter subjektets handlinger, 
livsførelse, tanker og følelser. Det betyder dog ikke, at dette perspektiv ikke kan omhandle andre 
mennesker. Tværtimod ses der sammenhæng mellem ”jeg” og ”vi” fra et kritisk psykologisk 
perspektiv (Schraube, 2010, s. 92). Subjektet forstås dermed fra et førstepersonsperspektiv i 
sammenhæng med de givne livsbetingelser og forskellige sociale kontekster, det er omgivet af og 
med til at udvikle, vedligeholde eller forandre. En række danske forskere har arbejdet med kritisk 
psykologi, blandt andet Line Lerche Mørck, hvis forskning, dette projekt blandt andet tager 
udgangspunkt i. Det er dog især Holzkamp, der lægger navn til tilgangen med centrale begreber 
som handleevne og daglig livsførelse. 
 
Social praksisteori 
Projektets social praksisteoretiske udgangspunkt bunder i inspiration fra Mørcks feltarbejde om 
grænsefællesskaber. Social praksisteori har ligesom kritisk psykologi rødder i historisk dialektisk 
materialisme, der bygger på en idé om, at menneskets erkendelse af verden er under konstant 
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udvikling og forandring. Mennesket skal forstås i en historisk sammenhæng og i dets dialektiske 
relation til samfundsmæssige betingelser (Mørck, 2006, s. 260). Det betyder, at mennesket må 
anskues i samspil med andre og deres kontekster og forstås gennem denne gensidige relation. Nyere 
kritisk psykologisk praksisforskning bygger på denne dialektiske forståelse, hvor der fokuseres på 
relationers betydning i konkrete praksisser (Mørck, 2006, s. 261). For eksempel kan en 
ungdomsklub anskues som en sammensat praksisstruktur, hvor forskellige mennesker med 
forskellige positioner alle kan bidrage med hver deres perspektiv på en gruppe unge. Pædagogerne, 
de andre unge eller forskere vil se på en gruppe på hver deres måde, og forståelsen af denne gruppe, 
dannes ud fra en sammensætning af de forskellige perspektiver for at danne et helhedsbillede. Den 
enkelte persons viden, skabt gennem erfaring, bliver derved en mindre del af noget større. Viden 
bliver hermed noget åbent og ufuldstændigt og noget, der repræsenterer en bestemt vinkel (Højholt, 
2005, s. 27). 
Social praksisteori udspringer fra et bredt filosofisk grundlag, hvor fokus er beskæftigelsen med 
social praksis i form af menneskets handlen, fællesskaber, motiver, livsførelse, praksis med mere. 
Det, den social praksisteoretiske tradition har til formål, er at understrege betydningen af social 
praksis i alle former for forskerorienterede situationer og tilmed betydningen af subjektets 
deltagelse i praksis (Mørck, 2006, s. 14). Endvidere har en social praksisteoretisk tilgang fokus på 
betydningen af menneskers deltagelse i konkrete fællesskaber, og på, hvorfor og hvordan 
mennesker agerer, som de gør, i disse fællesskaber (Livsbanen.dk, 21.03.15). Praksisforskning 
søger at overskride dikotomien mellem forskning og praksis (Højholt, 2005, s. 28). Det opstår ud 
fra et videnskabsteoretisk opgør i forsøg på at forstå skabelsen af viden på en ny måde og med 
fokus på, at viden kun kan skabes gennem praksis (Højholt, 2005, s. 25). Denne viden udvikles 
gennem historiske og samfundsmæssige praksisser og kan ses som en del af den sociale praksis med 
fokus på fælles handlinger og samarbejde. Den viden, der skabes gennem praksisforskning, må 
forstås ud fra, hvor den skabt, og hvem den er skabt af. Mennesker er på forskellig vis forbundet 
med hinanden, og deres relationer afhænger af de sociale kontekster (Højholt, 2005, s. 26). Derfor 
må viden forstås ud fra de givne sociale strukturer.  
 
 
Socialkonstruktionisme 
I arbejdet med unge i en ungdomsklub, undersøges fællesskaber ud fra en socialkonstruktionistisk 
tilgang, hvilket vil sige, at et fællesskab anses for at være socialt konstrueret. Interaktionen og 
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relationer mellem mennesker er kardinalpunkterne i projektet. Hvordan fællesskaber skabes, 
forandres og nedbrydes, vil projektet gennem inddragelse af socialkonstruktionisme prøve at 
konstruere en ”perspektiveret sandhed” ud fra. Der arbejdes ud fra en tese om, at alle mennesker 
konstruerer deres egen verdensforståelse gennem interaktion med andre mennesker (Juul og 
Pedersen, 2012, s. 200). I empirien vil de sandheder og virkelighedsopfattelser, der kommer til 
udtryk, være forhandlet internt i den kontekst, vi befinder os i, med de roller og værdier som alle 
tilstedeværende vil blive tillagt af hinanden i situationen. Der vil være opmærksomhed på vores 
egen rolle som forskere gennem indsamlingen af empirien og på, hvordan vores tilstedeværelse kan 
forstyrre det sociale hierarki, der befinder sig i ungdomsklubben. 
 
Epistemologi og ontologi 
Socialkonstruktionismen afviser, ud fra et epistemologisk synspunkt, at der findes en objektiv viden 
om det undersøgte. Den viden der opnås i processen, vil være socialt konstrueret, da sociale 
fænomener altid ses ud fra et bestemt perspektiv (Juul og Pedersen, 2012, s. 190). 
Dette stemmer overens med socialkonstruktionismens ontologiske udgangspunkt, hvor der ikke 
findes én komplet sandhed, som naturvidenskaben stræber efter at finde. Derimod findes en række 
forskellige, konstruerede sandheder, der giver mening ud fra det perspektiv og de værdigrundlag 
samt sociale og historiske kontekster, som forskeren arbejder inden for (Juul og Pedersen, 2012, s. 
190). Det vil sige, at sandheden ikke ”opdages”, men derimod konstrueres gennem forskerens 
perspektiv og forforståelser. Det, der opfattes som sandhed, afhænger af, hvilket perspektiv 
problemstillingen angribes ud fra, og dette er en virkelighedsopfattelse, der er konstrueret gennem 
interaktion med andre individer (Juul og Pedersen, 2012, s. 188). Den sandhed, der skabes, bliver til 
”virkelighed”, hvis den reproduceres af flere individer, der accepterer denne opfattelse (Juul og 
Pedersen, 2012, s. 190). Denne forståelse for virkeligheden vil være grundstenen for, hvordan 
virkeligheden opfattes gennem projektet – netop at erkendelse, mennesket og samfundet er socialt 
konstrueret.  
 
Sprog 
”Kommer den eksisterende virkelighed til udtryk gennem sproget? Eller er det sproget, der skaber 
virkeligheden for os?” (Juul og Pedersen, 2012, s. 203). Dette er et centralt spørgsmål i 
socialkonstruktionismen, som der ikke kan gives et definitivt svar på, men én ting kan dog slås fast, 
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og det er, at sproget er et helt centralt element i alt, hvad der er socialt konstrueret (Juul og 
Pedersen, 2012, s. 204). Ifølge Christel Stormhøj, lektor på Roskilde Universitet, kan virkeligheden 
og erkendelsen ikke skilles ad, da hun mener, at sprog går forud for erkendelse af virkeligheden, 
individets begrebsverden og tænkning (Stormhøj, 2013, s. 16). 
Mennesket tillægger verden betydning gennem sociale konventioner, hvor bestemte ting forbindes 
med specifikke tegn, og hvor egenskaber og betydninger, der tillægges disse tegn, er 
kontekstspecifikke. Det vil sige, at for at vide, hvilken betydning tegn tillægges, må det undersøges, 
hvilken sammenhæng de indgår i. Sproget er dynamisk og kan, qua det faktum, at det er socialt 
konstrueret, ændre betydning i forskellige kontekster og over tid (Juul og Pedersen, 2012, s. 203). 
Dette bliver i Stormhøjs bog omtalt som strukturel sprogteori (Stormhøj, 2013, s. 17). 
Mennesket har et ærinde med dets erkendelse, der kan være drevet af magt, interesse eller værdier, 
men det har altid et formål med foretagne handlinger, omend på et ubevidst plan. Det betyder også, 
at det næppe er universel viden, der produceres, men derimod en perspektiveret sandhed (Stormhøj, 
2013, s. 17). 
Stormhøj omtaler begrebet antifundamentalisme i sin bog om Poststrukturalismer – 
videnskabsteori, analysestrategi og kritik. Her fungerer antifundamentalismen som en drejning, der 
udspringer af poststrukturalismens grundlæggende sprogfilosofiske informering, væk fra 
erkendelsesteori over til sprog (Stormhøj, 2013, s. 16). Gyldig viden og sandheder afhænger som 
tidligere nævnt af perspektivet, men med poststrukturalismen ændrer sproget betydning fra at være 
et transparent, neutralt medium, der afspejler virkeligheden, til i stedet at være en aktivitet, som 
skaber meningen. Sproget får altså en aktiv konstituerende rolle i erkendelsesprocessen, da den er 
socialt konstrueret og kan blive behandlet forskelligt af individer med forskellige forståelsesrammer 
og perspektiver (Stormhøj, 2013, s. 16). Poststrukturalismens rolle i dette projekt er et fokus på 
sprogets betydning, som socialkonstrukturalismen er inspireret af (Bertelsen & Haxø, 2002, afsnit 
1.5). 
 
 
Valg af videnskabsteorier 
Den grundlæggende kritisk psykologiske analyseramme er udsprunget af virksomhedsteori, 
videreudviklet med inspiration fra retninger som poststrukturalisme, socialkonstruktionisme og 
social praksisteori, hvilket indebærer, at disse ligger inden for det samme psykologiske landskab 
(leksikon.org, 21.04.15).  
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Det social praksisteoretiske udgangspunkt, som projektet blandt andre former sin 
videnskabsteoretiske ramme ud fra, fokuserer særligt på handlinger i konkrete fællesskaber, hvilket 
er relevant for projektet, der undersøger, hvordan unge i en ungdomsklub indgår i fællesskaber. Ved 
yderligere at arbejde ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv gives der mulighed for at anskue 
de sociale kategorier køn, alder og etnicitet som konstruerede, hvilket må betyde, at disse sociale 
kategoriers betydninger er skabt gennem Klubbens klientels interaktioner. Ved at inddrage social 
praksisteori som en af projektets videnskabsteorier, indgår også en samfundsmæssig og social 
dimension. Inden for social praksisteori ligger fokus på menneskets handlinger i de konkrete 
fællesskaber, de indgår i. Havde projektet udelukkende taget udgangspunkt i den 
poststrukturalistiske og socialkonstruktionistiske tilgang i praksis, ville diskurser og sociale 
kategorier således kunne forstås gennem den sproglige interaktion mellem mennesker, frem for kun 
at inddrage den samfundsmæssige, sociale og materielle side af praksis (Mørck, 2006, s. 15). Ved at 
kombinere disse to videnskabsteorier og lade dem operere i forlængelse af hinanden, opnås et 
bredere perspektiv, da såvel faktorer som sproget og de konstruerede diskurser som den historiske 
og samfundsmæssige kontekst samt menneskets handling i praksis bidrager til forståelsen af 
projektets overordnede problemstilling og fokus. Med inddragelsen af de to videnskabsteorier er det 
muligt at skelne mellem de diskurser, der hersker, over for de sociale praksisser i fællesskaberne i 
Klubben. Med projektets social praksisteoretiske udgangspunkt og socialkonstruktionistiske 
perspektiv indgår altså flersidig fokus på betydningen af subjektets deltagelse i praksis,  
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Kapitel 3 
 
Teori 
 
Følgende afsnit er opdelt i fire undersnit. De første to afsnit introducerer begreber, der optræder i 
henholdsvis Line Lerche Mørck og Iram Khawajas forskning. I dette afsnit inddrages endvidere, 
hvordan disse begreber gør sig gældende i projektet. Dernæst klargøres projektet overordnede 
begreb, fællesskab, og hvordan dette skal forstås i projektet. Afslutningsvis sammenholdes Mørck 
og Khawajas begreber. 
 
Line Lerche Mørcks begreber 
Følgende er en redegørelse for de begreber, der gør sig gældende og anvendes i projektet, med 
udgangspunkt i den social praksisteoretiske tilgang. Mørck arbejder blandt andet med begreberne 
selvforståelse, marginalisering og grænsefællesskaber, der alle fremgår som betydningsfulde 
faktorer for subjektets deltagelse i en social praksis, hvilket medfører en relevans for dette projekt 
(Mørck, 2006, s. 14). I afsnittene indgår også refleksioner over disse begrebers betydning i praksis 
for projektets feltarbejde. 
 
Grænsefællesskaber  
Inden for den social praksisteoretiske tradition kan der arbejdes med grænsefællesskaber med fokus 
på: “(...) forbindelser, overlap og grænser mellem forskellige fællesskaber og sammenhænge.” 
(Mørck, 2006, s. 16). Disse grænsefællesskaber kan for eksempel være familien, venner, klubben og 
skolen. Grænsefællesskaber kommer ofte til udtryk i marginaliserede unges dagligdag, hvor de 
kæmper med modsætninger i de mange fællesskaber og sammenhænge de indgår i (ibid.). 
Modsætningerne ses i disse fællesskabers praksisideologier, som for eksempel kunne være 
forventninger og forestillinger om, hvad der anses som ”det rigtige” i diverse situationer af for 
eksempel familien og vennerne. Modsætningerne mellem de unges fællesskaber og sammenhænge 
viser sig i oplevelsen af at føle en distance mellem ”vi” og ”jer” (Mørck, 2006, s. 17). Denne 
bevægelse frem og tilbage mellem forskellige fællesskaber og sammenhænge udmunder ofte i, at de 
unge opfører sig forskelligt, afhængigt af hvilket fællesskab, der er gældende. Fællesskabernes 
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overordnede ideologier for de marginaliserede unge behøver ikke nødvendigvis at indbefatte 
problemstillinger som for eksempel diskrimination. De kan også ganske simpelt bygge på en 
fundamental enighed om, hvad der er vigtigst at prioritere i et fællesskab. 
Grænsefællesskabsbegrebet kan både anvendes til at forstå lokale fællesskaber som for eksempel en 
ungdomsklub med fokus på interne værdier og til at få en forståelse af, hvad det vil sige at være en 
del af et fællesskab (Mørck, 2006, s. 38).  
Ud fra ovenstående er det i forbindelse med vores feltarbejde i en ungdomsklub, vigtigt at være 
opmærksom på vores ordvalg som for eksempel ”vi”, ”jer”, ”dem” og ”os” for ikke at skabe en 
unødvendig distance mellem forsker og deltager under enten fokusgruppeinterviewet eller de 
uformelle samtaler. Desuden er det i arbejdet med grænsefællesskaber vigtigt ikke at forholde sig til 
disse fællesskaber som en gruppe, hvis sammenhold og eksistens er gennemgående harmonisk. 
Medlemmer i et givent grænsefællesskab er både relativt ens og samtidig relativt forskellige 
(Mørck, 2006, s. 38). Dette viser sig for eksempel ved indbyrdes spændinger og konflikter, der kan 
bunde i forskellige interessegrundlag for deltagelsen i det givne fællesskab (Mørck, 2006, s. 40). 
 
Selvforståelse 
Processen i at komme frem til en forståelse af sig selv, udspringer af Holzkamps opfattelse af 
selvforståelse. I praksisorienteret forskning, undersøges selvforståelse ved “(...) at man fokuserer på 
personens måde at leve sit liv på frem for straks at dykke ned i spørgsmål om dens struktur, dvs. 
enhed og fragmentering” (Mørck, 2006, s. 45). Dét “at komme til en forståelse af sig selv”, 
understreger vigtigheden i, at selvforståelse er en proces og i den forbindelse noget, der aldrig ender 
og afsluttes (Mørck, 2006, s. 45). Begrebet selvforståelse indebærer, at individet ikke har en fast 
kerne, men tværtimod skal forstås som en funktion og et sammenspil mellem en personlig og 
samfundsmæssig kontekst, hvor menneskene finder frem til en forståelse af, hvordan de skal føre 
deres liv sammen med deres medmennesker og ligeledes hver for sig (Mørck, 2006, s. 45). 
Ved at undersøge selvforståelse i en praksisorienteret situation fokuseres der på individets måde at 
leve sit liv på og på de grænsefællesskaber, individet bevæger sig mellem. Her er det interessant, 
hvordan dets selvforståelse og deltagelse kommer til syne i henhold til individets måde at forstå sig 
selv på, i forhold til fællesskabet, men også over for andre (Mørck, 2006, s. 46). Selvforståelse skal, 
i projektet, ikke forstås isoleret, men derimod som noget, der ændres i sammenhæng med individets 
praksis og i de fællesskaber, der deltages i. 
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Marginalisering 
Når der arbejdes med fællesskaber, er det vigtigt at forholde sig til de begrænsninger, der kan opstå 
for individet i disse fællesskaber, for eksempel i form af marginalisering. “Marginalisering kan 
teoretisk forstås som et aspekt ved personer og gruppers samfundsmæssige position.” (Mørck, 
2006, s. 28). Denne position kan opstå, når individet delvist udstødes fra et givent fællesskab, og 
der er således tale om en marginal deltagelse i en sammenhæng. Marginalisering betyder, at 
individet kun til en vis grad har indflydelse på betydningsfulde vilkår i eget liv (Mørck, 2006, s. 
27). Hvis individet bliver marginaliseret og ekskluderet fra et givent fællesskab, kan det ikke alene 
kæmpe sig vej tilbage til fællesskabet. Det kræver derimod en fælles indsats, hvor det er op til 
deltagerne at kæmpe for forandring. Ansvaret for at bryde marginaliseringen skal altså ikke kun 
placeres hos individet selv, men fællesskabet har også en vigtig rolle at spille på et mere 
samfundsmæssigt plan (Mørck, 2006, s. 23). 
Ofte kobles ordet marginalisering eller ordene marginaliserede unge med negative associationer, for 
eksempel personer, der lever under en tilværelse med kriminalitet, arbejdsløshed, hjemløshed, 
manglende uddannelse og så videre.  
De eksklusionsprocesser, der ses i forbindelse med marginalisering er konstrueret i konkrete 
sammenhænge og kontekster ud fra interaktionen mellem mennesker (Mørck, 2006, s. 28). Den 
marginale position kan ud fra denne forståelse desuden ændre betydning på tværs af forskellige 
kontekstuelle handlesammenhænge i grænsefællesskaber og altså opleves forskelligt (Mørck, 2006, 
s. 30). Ud fra projektets videnskabsteoretiske ramme er det muligt at forholde sig åbent, positivt og 
diskursivt til begrebet i forhold til de fællesskaber, hvor tendensen skulle opstå. 
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Iram Khawajas begreber  
Projektets tilgang og fremgangsmåde er i høj grad inspireret af lektor på Institut for Uddannelse og 
Pædagogik, Iram Khawajas ph.d.-afhandling, To belong everywhere and nowhere, der arbejder med 
socialkonstruktionisme og poststrukturalisme. Denne har inspireret til brugen af relevante 
socialpsykologiske begreber såsom positionering, sociale kategorier og intersektionalitet (Khawaja, 
2011). Derfor følger her en redegørelse for begreberne,  
 
Positionering 
 
“Positionering defineres i denne forbindelse meget lig subjektivering, idet begrebet 
indfanger det gensidigt konstruerende forhold mellem subjekt og 
diskurs. Begrebet betegner både egen positionering i forhold til de tilgængelige 
subjektpositioner, og diskursernes positionering af én” (Khawaja, 2011, s. 30). 
 
Khawaja beskriver, hvordan begrebet positionering betegner et subjekts forståelse af sig selv og 
aktive handlen over for andre subjekter, samt samfundsdiskurser og andre subjekters opfattelse af 
én selv. 
Det førstnævnte betyder, at et subjekt positionerer sig selv i forskellige kontekster og konstruerer 
sig som subjekt gennem disse (Khawaja, 2011, s. 31). Det er muligt for subjektet at vælge at 
positionere sig forskelligt i forskellige kontekster, men det er ikke muligt at undlade en 
positionering, da selv en indadvendt personlighed og manglende reaktion og handling, anses som en 
positionering, netop fordi andre subjekters opfattelse også er en del af processen. Der kan være stor 
forskel på, hvordan subjektet ønsker at fremstå, altså hvordan det ønsker at positionere sig selv, og 
hvordan det opfattes, altså positioneres af andre. Begrebet betegner derfor et samspil mellem flere 
subjekter og foregår i alle sociale sammenhænge (Khawaja, 2011, s. 30). Ved brug af begrebet 
positionering muliggøres et fokus på individet i sociale kontekster, hvilket bliver relevant for dette 
projekt, hvor det ønskes at forstå, hvordan og hvorfor de enkelte unge handler, som de gør, og 
indgår i forskellige fællesskaber på baggrund af sociale kategorier, som uddybes i et efterfølgende 
afsnit. Det bliver relevant at forske i, hvorledes de unge forstår og benytter sig af forskellige 
kategorier gennem positionering for at tilpasse eller adskille sig fra et bestemt fællesskab. 
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Sociale kategorier 
“Positioneringsprocessen er forbundet med sociale kategorier, idet man positionerer sig igennem 
kategorier” (Khawaja, 2011, s. 32). Disse kategorier må forstås som diskursivt definerede gloser 
med en bestemt betydning. Nogle mere udbredte og bekendte end andre. Da vi med inspiration fra 
Khawajas ph.d.-afhandling arbejder med disse begreber i et socialkonstruktionistisk perspektiv, må 
betydningen af disse kategorier forstås som socialt konstruerede. De er dermed ikke faste enheder, 
selv om en kategori som mand eller kvinde anses for at være stabil (Khawaja, 2011, s. 32). De 
værdier, der tillægges en mand eller kvinde og dermed kategorien, er diskursive. De konstrueres, 
vedligeholdes eller ændres gennem sprog og handling hos subjekter i forskellige kontekster. 
Hvordan kategorien forstås, og hvilken værdi den tillægges, er også afhængig af de andre 
tilstedeværende. Dermed bliver sociale kategorier ikke noget, man er, men noget, man bliver. 
 
Intersektionalitet 
Denne måde, hvorpå subjektet kan positionere sig gennem forskellige sociale kategorier, leder 
fokus over på begrebet intersektionalitet oprindeligt et feministisk begreb, der havde til formål at 
vise, hvordan mennesker med bestemte sammenfald af kategorier, for eksempel kvinde og sort, 
positioneredes uden samme rettigheder som andre, for eksempel mand og hvid (Staunæs & 
Søndergaard, 2006, s. 45). 
Intersektionalitet dækker over, hvordan forskellige kategorier kan relatere sig til hinanden, spille 
mod hinanden, påvirke hinanden og dermed skabe positioneringsmuligheder for individet. Det 
fungerer som “(...) et tankeredskab, der kan åbne op for et kompleksitetssøgende blik på 
virkeligheden.” (Khawaja, 2011, s. 34). 
Det giver mulighed for at arbejde med alle slags kategorier på tværs af hinanden og hjælper til at 
forstå deres indbyrdes sammenhænge frem for at arbejde med dem adskilt. Khawaja beskriver, i sin 
ph.d.-afhandling, hvordan brug af intersektionalitet i analysen bidrager med ”en belysning af 
mulighederne for multiple og fler-kategoriale positioneringer, hvilket er en central opmærksomhed 
i intersektionalitetsforskning”(Khawajas, 2011, s. 35). 
Der har været forskellige definitioner af og opfattelser omkring begrebets egentlige funktion 
(Staunæs & Søndergaard, 2006, s. 44), og vi finder det derfor nødvendigt at definere vores egen 
forståelse og måde at arbejde med begrebet på. Først og fremmest har vi fokus på, at begrebet skal 
benyttes hensigtsmæssigt ud fra det felt, vi arbejder med. De sociale kategorier, vi ønsker at relatere 
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til hinanden, bliver derfor udvalgt i forbindelse med feltarbejdet i ungdomsklubben. Her møder vi 
tydelige kategoriopdelinger i forhold til køn, alder og etnicitet, hvilket er velkendte og 
veldefinerede kategorier, som det oprindelige intersektionalitetsbegreb dækker over (Staunæs & 
Søndergaard, 2006, s. 52). Derfor bliver disse anset for at være hovedkategorier under arbejdet med 
intersektionalitet. Herved er vi opmærksomme på begrebets sensitivitet overfor genstandsfeltet og 
skaber sammenhæng mellem ovenstående positioneringsbegreb fra Khawajas ph.d.-afhandling og 
Mørcks marginaliserings -og selvforståelsesbegreb. Denne sensitivitet og afgrænsning bliver 
nødvendig, da intersektionalitetsbegrebet giver mulighed for at arbejde med alle slags kategorier. 
Det er nødvendigt at være åben over for det uventede og klar til at se bort fra det forventede samt at 
finde en balancegang mellem de mange kompleksiteter, der kan opstå, og projektets givne kapacitet 
i forhold til ikke at ende med uoverskueligt mange kategorier (Staunæs & Søndergaard, 2006, s. 
48). I dette projekt benyttes intersektionalitet som et analytisk redskab til at sammenholde og forstå 
de kategorier, feltet giver mulighed for at arbejde med. Det bliver hermed muligt at arbejde med 
variation og forskellige perspektiver på, hvorfor de unge positionerer sig, som de gør, og hvorledes 
kategorier spiller en betydning, når unge indgår i fællesskaber.
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Fællesskaber 
Projektets problemformulering tager afsæt i et ønske om at undersøge, hvordan sociale kategorier 
har indflydelse på, hvordan unge indgår i fællesskaber i Klubben. Det findes på baggrund af dette 
relevant at klargøre, hvilken måde vi i vores projekt anskuer og arbejder med begrebet fællesskab i 
praksis og tilmed, hvilken forståelsesramme vi arbejder ud fra. Ud fra projektets 
socialkonstruktionistiske og socialpraksis-teoretiske tilgang og med udgangspunkt i henholdsvis 
Mørck og Khawajas definitioner af fællesskab, er det derfor nødvendigt at klargøre forskellige 
forståelser af begrebet.  
 
Gennem et kritisk psykologisk perspektiv skal fællesskab forstås som noget foranderligt, da det 
tager form ud fra menneskers liv med hinanden. Fællesskaber er i dette perspektiv et resultat af de 
medskabere, der indgår i det, hvilket kommer til udtryk gennem medforskning i 
deltagerobservationerne (jf. Praksisforskning – relation mellem forsker og praksis, s. 32). 
Mennesket skal her forstås ud fra deltagelsen i sociale fællesskaber med fokus på subjektet 
(Leksikon.org, 2010, 02.04.15).  
Der arbejdes i projektet ud fra et socialkonstruktionistisk og social praksisteoretisk perspektiv. Ved 
den førstnævnte anskues fællesskab først og fremmest som en konstrueret gruppe, der får betydning 
gennem sproget. Denne gruppe kan opstå ud fra flere sammenhænge, hvilket betyder, at også 
tilhørsforholdet divergerer alt afhængig af, hvilken kontekst fællesskabet er skabt ud fra (Juul og 
Pedersen, 2012, s. 200). Khawajas definition af fællesskabsbegrebet lyder: ”Et poststrukturalistisk 
og socialkonstruktionistisk fokus på fællesskaber implicerer, at fællesskab som udgangspunkt ses 
som konstrueret, imaginært og processuelt.” (Khawaja, 2011, s. 70). Projektets forståelse af et 
fællesskab som begreb, bunder dernæst i den fleksibilitet, der præger sociale relationer i det 
senmoderne samfund, hvilket også påvirker konstruktionen af fællesskaber. Det er ligeledes vigtigt 
at pointere, at der ikke kun arbejdes med ét fællesskab i Klubben, men derimod de mange 
fællesskaber, der optræder og kommer til syne under feltarbejdet. Dette fører til Mørcks begreb om 
grænsefællesskaber. Mørcks definition af begrebet lyder således: 
 
“Et Grænsefællesskab udgør en kollektiv måde at skabe forbindelser på, som adskiller sig 
fra de mere udbredte individualiserede former (...) hvor det er op til den enkelte unge at 
mægle på tværs af modsætningsfyldte fællesskaber og sammenhænge” (Mørck, 2006, s. 16).  
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I projektet er der fokus på netop disse grænsefællesskaber og på, hvordan sociale kategorier 
påvirker bevægelsen mellem dem. Ud fra den social praksisteoretiske tilgang, arbejdes endvidere 
med de dynamikker, der foregår og har betydning inden for rammerne, og på tværs af fællesskaber, 
med fokus på menneskets handlinger og motiver for at indgå i et givent fællesskab.  
 
Når der i projektet arbejdes med fællesskaber, er der derfor, med en socialkonstruktionistisk tilgang, 
fokus på de flydende grænser mellem disse, og hvordan de konstruerede normer og værdier, der 
hersker, har betydning for, hvordan individets adfærd ændrer sig. Med den social praksisteoretiske 
tilgang arbejdes mere dybtgående med fællesskabet i praksis, og hvordan modsætninger kan opstå i 
de unges bevægelse og deltagelse i forskellige fællesskaber.  
 
 
Begreberne i samspil med hinanden  
Projektet er inspireret af henholdsvis Mørcks og Khawajas forskning, som arbejder med en række 
forskellige begreber, hvoraf især seks dele har vist sig relevante at arbejde videre med i dette 
projekt; Positionering, sociale kategorier, intersektionalitet, grænsefællesskaber, marginalisering 
og selvforståelse. Disse begreber strækker sig hver især over en bestemt måde at anskue og arbejde 
med individer i et fællesskab. Sammensætningen af disse giver et analytisk resultat, som favner 
bredt om individets bevægelse mellem fællesskaber. 
Som beskrevet i teoriafsnittet (jf. Iram Khawajas begreber, s. 25), om begreber fra Khawajas 
afhandling, skabes der sammenhæng mellem positionering, sociale kategorier og intersektionalitet, 
da individet positionerer sig gennem sociale kategorier, og disse kan forstås i samspil med 
hinanden. 
Hertil inddrages et andet perspektiv fra Mørck ved at arbejde med begrebet grænsefællesskaber. 
Projektet får herigennem fokus på, hvorvidt positioneringer foregår på tværs af forskellige 
fællesskaber og i kraft af, at individet træder ind og ud af sociale kontekster. Ved yderligere at 
inddrage begrebet marginalisering opstår en mulighed for at se, om disse kategorier har indflydelse 
på, hvem der tilhører et givent fællesskab, og hvem der udelukkes. Det bliver muligt at arbejde 
med, hvorvidt en marginaliseringsproces påvirker individets positionering i andre fællesskaber, og 
herved vendes der igen tilbage til grænsefællesskaber som begreb, hvor fokus er bevægelsen 
mellem fællesskaber. Yderligere inddrager projektet begrebet selvforståelse for at arbejde med 
individets egen opfattelse af de handlinger, der udføres i dets kontekster.  
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Kapitel 4 
 
Metode 
 
Dette kapitel er opdelt i syv afsnit. Indledningsvis præsenteres praksisforskning som den 
overordnede metodiske ramme. Herefter præsenteres metoderne deltagerobservation og 
fokusgruppeinterview, hvor en beskrivelse af, hvorledes disse anvendes i projektet indgår. Hernæst 
præsenteres overvejelser vedrørende udformning af interviewspørgsmål efterfulgt af en 
interviewguide, hvori der indgår kritiske refleksioner om fokusgruppeinterviewet både før, under og 
efter udførelsen. Dernæst følger et afsnit om projektets metoder i samspil med hinanden. 
Afslutningsvis ses en meningskondensering af fokusgruppeinterviewet inden analysens 
påbegyndelse. 
 
Praksisforskning - relation mellem forsker og praksis 
Inden for praksisforskning, som anvendes ud fra et social praksisteoretisk udgangspunkt, er 
formålet at sammenholde kløften mellem teori og praksis. Praksisforskningen giver størst udbytte, 
hvis forskningen foregår i samarbejde med den praksis, som forskningen omhandler (Mørck, 2006, 
s. 218). Denne form for forskning bygger altså på en forståelse af, at deltagere og forskere gør brug 
af samarbejdet på forskellig vis, hvor deltagerne bidrager med deres tanker og erfaringer, mens 
forskerne bidrager med deres teoretiske grundlag (Mørck, 2006, s. 220). En vigtig pointe er, at den 
teoretiske ramme, forskeren vælger at arbejde og analysere ud fra, har stor betydning for den 
efterfølgende analyses resultater. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvordan forskningen 
gribes an, og hvilket sprogbrug der benyttes, da dette påvirker de handlesammenhænge, der 
konstitueres mellem forskere og deltagere (Mørck, 2006, s. 222). 
Deltagernes position og rolle bliver herved som medforskere, forstået som personer, der har en 
særlig interesse og engagement i forskningen, hvor de i processen kan blive udforskende i forhold 
til deres eget liv. Medforskernes interesser kan ændre sig undervejs i forskningen, på samme måde 
som forskerens tilgange og design også kan gennemgå en forandring i praksis (Mørck, 2006, s. 
223). Der kan være flere årsager til, at medforskernes interesser divergerer undervejs i 
forskningsprocessen, og denne vekslen kan være med til at afspejle, hvordan forskningsprojektet og 
deltagerne i praksis bevæger sig i samme eller modsatte retninger (Mørck, 2006, s. 225). 
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Da deltagernes interesse og engagement kan veksle undervejs, er det vigtigt, at det under 
forskningsprocessen er op til de unge at beslutte, hvor meget de har lyst til at deltage og på hvilken 
måde. Det er derfor vigtigt at respektere medforskernes ret til selv at vælge, hvor meget de vil dele 
personlige historier under eksempelvis uformelle samtaler eller fokusgruppeinterviewet. På samme 
måde er det vigtigt at acceptere deres grænse mellem privatliv og det, de vil ytre i en 
interviewsituation med andre unge, så det ikke ender med at påvirke dem negativt i det miljø, de 
indgår i (Mørck, 2006, s. 226). 
 
 
Deltagerobservation 
Ved deltagerobservationer tager den deltagende observatør del i en gruppe i en længere periode, 
hvor der observeres og noteres opførsel, og der føres diverse samtaler med alle involverede. Typisk 
vil observatøren samle supplerende data, blandt andet gennem interviews (Bryman, 2012, s. 432). I 
projektet vil deltagerobservationer blive suppleret med et fokusgruppeinterview. 
Alle situationer er forskellige, så derfor kræves det, at observatøren er på det rigtige sted på det 
rigtige tidspunkt, og at de tilstedeværende er villige til at åbne sig op, hvilket betyder, at også held i 
nogen grad spiller en rolle (Bryman, 2012, s. 431). Dette har været tydeligt under 
deltagerobservationerne. Nogle dage har der været lavt fremmøde, hvilket har resulteret i få 
brugbare deltagerobservationer. To dage har været specielt brugbare, men her er held også indgået i 
processen, da relevante episoder er foregået kortvarigt forskellige steder i Klubben. Derfor skal 
observatøren forsøge at bevæge sig rundt og selv opsøge de unge. Dette kræver en vis evne og 
teknik, og i mange tilfælde kommer der ikke brugbare resultater, og det kan derfor være nødvendigt 
at foretage mange deltagerobservationer (Bryman, 2012, s. 431).  
I nogle tilfælde, såsom i dette projekt, vil der ikke være tid og ressourcer til at forske i felten i flere 
måneder eller år, som det ofte kræves for at foretage en gennemgående undersøgelse. Dette betyder 
dog ikke, at det ikke er muligt at foretage deltagerobservationer over kortere tid. Det betyder blot, at 
de bliver foretaget på mikro-niveau. Det betyder ,at der søges efter noget mere specifikt i en kortere 
periode (Bryman, 2012, s. 433). Dette projekts forskning antages at fungere på mikro-niveau, og der 
arbejdes derfor med teori og idéer allerede inden deltagerobservationernes påbegyndelse på grund 
af den forholdsvis korte periode, der observeres under. 
En af de sværeste opgaver ved udførelsen af deltagerobservationer er at skaffe sig adgang til det 
sted og den gruppe, det ønskes at undersøge, og der skal derfor tages en kombination af strategisk 
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planlægning, hårdt arbejde og held, i brug (Bryman, 2012, s. 433). Når der skal skaffes adgang, er 
det vigtigt, at der bliver givet en forklaring på projektets mål og metode, og det er nødvendigt at 
forberede sig på at svare på eventuelle bekymringer (Bryman, 2012, s. 435).  
 
I projektet skulle der skaffes adgang til en ungdomsklub, det vil sige en lukket institution, hvilket 
medførte visse vanskeligheder. Vi udarbejdede en tekst, som skulle sendes rundt til forskellige 
klubber. Udfordringen her var at finde en balancegang mellem ikke at skrive en lang og 
uoverskuelig mail, som ville blive afvist ved første øjekast, og samtidig heller ikke skrive en kort og 
uklar mail, som ville give læseren en lang række ubesvarede spørgsmål. Vi ville undgå at bruge 
svære akademiske begreber i forsøg på at få teksten til at passe til modtageren. Samtidig ønskede vi 
ikke at fremstå usikre på emnet. Alle disse tanker førte til en lille sides tekst i et letlæseligt sprog 
med de mest relevante informationer. Denne mail blev sendt ud til en lang række klubber i 
Københavns-området. Desværre medførte dette ikke de ønskede resultater. De fleste af klubberne 
gav afslag med den begrundelse, at de ikke havde overskud til et forløb med fire studerende. Derfor 
besluttede vi os for at lægge vægt på, at arbejdet i så høj grad som muligt kunne udføres af os, og at 
vi ikke krævede eller forventede, at Klubbens medarbejdere ville engagere sig. Efter talrige opkald 
til forskellige klubber fik vi endelig kontakt til en mulig klub. Alina, Klubbens leder, fandt stor 
interesse i vores projekt, og vi fik etableret et møde den kommende uge. Til mødet blev vi alle 
enige om, at den bedste fremgangsmåde ville være ikke at planlægge forløbet i detaljer, men 
derimod starte med at deltage en aften i Klubben, hvor Alina også var til stede, for at skabe tryghed.  
Efter at kontakten var etableret til Klubben, opstod nye metodiske overvejelser om, hvorledes selve 
deltagerobservationerne skulle foregå. Påklædning og attitude kan være hjælpemidler til, at 
observatøren falder lettere ind i kulissen (Bryman, 2012, s. 438). Vi valgte at tage hverdagstøj på, 
således at vi ikke skilte os ud mere end højst nødvendigt, under feltarbejdet i Klubben. 
Det er yderligere vigtigt at gøre sig nogle etiske overvejelser i forbindelse med 
deltagerobservationer, såsom at sørge for, at intet af, hvad der bliver sagt i fortrolighed, bliver 
videregivet til andre uden for projektet, og på denne måde kan skade personens omdømme 
(Bryman, 2012, s. 439).  
Observatøren skal på forhånd bestemme sig for, hvilken rolle eller hvilke roller, det er oplagt at 
påtage sig i feltet, og det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan ens tilstedeværelse påvirker 
feltet. Projektgruppen er mellem 22 0g 25 år og består af tre piger og én dreng. Alle fire ser 
forholdsvis danske ud, og eftersom alle de unge i Klubben kender hinanden, skiller projektgruppen 
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sig tydeligt ud som udefrakommende. Det opleves flere gange, at drengene i Klubben flirter eller 
kommer med upassende kommentarer til projektgruppens piger, hvilket besværliggør 
deltagerobservationerne. Det har derfor været svært for projektgruppens piger at udføre feltarbejdet 
i en drengegruppe uden at påvirke deres ageren. Derfor har det været nyttigt, at projektgruppen har 
bestået af begge køn.  
 
Det er vigtigt at overveje, i hvor høj grad observatøren skal deltage i aktiviteterne i feltet (Bryman, 
2012, s. 443). I dette projekt er det blevet vedtaget, at det er tilladt og i høj grad oplagt at deltage i 
forskellige aktiviteter med de unge, da der på denne måde muligvis kan opnås den ønskede tillid for 
at kunne observere naturlig opførsel og få så ærlige svar som muligt. Ved at deltage i aktiviteter, 
såsom at spille bordfodbold, se fjernsyn på storskærm, høre musik og så videre, har det været 
muligt at passe bedre ind i omgivelserne og dermed forsøge at undgå at påvirke de unges handlinger 
og opførsel. 
Det kan være vanskeligt at huske alt, der observeres, så derfor er det nødvendigt at tage feltnoter 
undervejs. Disse skal bestå af temmelig detaljerede resuméer af begivenheder og opførsel, og 
derudover forskerens egne refleksioner (Bryman, 2012, s. 447). 
Observatøren kan vælge at have specifikke spørgsmål klar inden deltagerobservationernes 
påbegyndelse, eller gå i felten med et åbent sind og dermed være omstillingsparat. Det sidstnævnte 
medfører, at det er mere uklart, hvilken retning deltagerobservationerne tager, men i netop dette 
tilfælde, kan der argumenteres for, at det er den bedste fremgangsmåde, da interaktionen mellem 
observatør og de observerede bliver mere naturlig. Denne tilgang kan ændre sig, da observatøren 
efterhånden vil opdage interessante fænomener og problematikker at fokusere på gennem resten af 
deltagerobservationerne (Bryman, 2012, s. 448). 
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Fokusgruppeinterview 
I forlængelse af deltagerobservationer er det ofte naturligt at foretage et eller flere 
fokusgruppeinterviews for at få uddybet nogle af de hændelser og eventuelle problematikker, der er 
observeret (Litosselti, 2003, s. 2). I dette projekt er det netop relevant med fokusgrupper, da det er 
samspillet mellem de unge, der findes interessant og relevant.  
 
Fokusgruppeinterviews består af små definerede grupper med udvalgte deltagere, normalt ledet af 
en moderator. Fokusgrupper bliver sat op for at udforske specifikke emner og individuelle meninger 
og oplevelser igennem en gruppeinteraktion. Interaktionen varierer alt efter formål, størrelse, 
sammensætning og procedurer. En fokusgruppe kan beskrives som en omhyggeligt planlagt 
diskussionsgruppe, konstrueret til at markere opfattelser om et defineret område af interesse i et 
fordomsfrit og sikkert miljø, hvor deltagerne deler og svarer på kommentarer, ideer og opfattelser 
(Litosselti, 2003, s. 1). Almindeligvis består en fokusgruppe af seks til ti deltagere, men den kan 
også være både større eller mindre. En fokusgruppe på for eksempel fire personer kaldes for en 
mini-fokusgruppe (Litosselti, 2003, s. 3). Store grupper kan være vanskelige at have med at gøre, da 
det kan være forvirrende at holde styr på de forskellige meninger og opfattelser. Det kan dog være 
en fordel at bruge store grupper til for eksempel brainstorming. Mindre fokusgrupper er lettere at 
holde styr på og er derfor en fordel, når man ønsker at fremskaffe komplekse meninger og 
oplevelser om et bestemt emne (Litosselti, 2003, s. 3). Fokusgruppeinterviewet vil typisk blive 
optaget, enten på lydfil eller video. Moderatoren skal guide samtalen med få åbne spørgsmål, for at 
sørge for, at samtalen forbliver på interesseemnet, men skal som udgangspunkt sørge for at blande 
sig så lidt som muligt, og samtidig holde sig fra at stille ledende spørgsmål (Litosselti, 2003, s. 5). 
For et vellykket fokusgruppeinterview er det vigtigt, at alle deltagere føler sig trygge, ikke føler sig 
pressede og bliver opmuntrede til at udtrykke forskellige meninger (Litosselti, 2003, s. 1). 
Fokusgrupper har nogle fordele i forhold til interviews med enkelte personer, da de viser et mere 
naturligt billede af deltagernes verden i samspil med hinanden (Litosselti, 2003, s. 2). I modsætning 
til andre metoder kan fokusgruppeinterviews give indsigt i flere og forskellige, synspunkter, 
samtidig med at dynamikken i interaktionen i gruppen synliggøres, såsom konsensus og uenighed 
mellem deltagerne (Litosselti, 2003, s. 16). Desuden kan der i et individuelt interview være risiko 
for, at informanten kommer til at blive styret i en bestemt retning af intervieweren, hvilket kan 
påvirke validiteten (Litosselti, 2003, s. 2). 
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Der er dog stadig nogle vanskeligheder ved fokusgruppeinterviews, som der skal tages stilling til. 
For eksempel kan der være risiko for falsk konsensus, hvis deltagere med en stærk personlighed 
styrer det meste af samtalen, mens andre forholder sig stille. Dette kan give moderatoren et falskt 
billede af, at alle er enige (Litosselti, 2003, s. 21). Samtidig kan det være svært at skelne mellem de 
individuelle synspunkter og gruppe-synspunkterne, da de, som er uenige med gruppen, ikke altid 
har mod på at sige det højt (Litosselti, 2003, s. 21). 
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Overvejelser ved udformning af interviewspørgsmål 
Under udformningen af interviewspørgsmålene har vi gjort os både etiske og praktiske overvejelser.  
For at skabe et overskueligt interview har vi valgt at lave nogle overordnede temaer, hvorefter vi 
har udarbejdet spørgsmål ud fra hvert enkelt tema. På denne måde bliver interviewet mere 
struktureret og overskueligt. For at komme ind på samtlige begreber fra teorien, har vi valgt, at 
hvert tema skal være et begreb, hvilket betyder, at vi har seks temaer; positionering, 
grænsefællesskaber, sociale kategorier, intersektionalitet, marginalisering og selvforståelse. Ved 
udarbejdelsen af interviewspørgsmålene er vi dog blevet enige om at foretage ændringer i temaerne.  
For det første er vi blevet enige om at skrive tre indledende temaer ind i skemaet. Det første tema 
omhandler generel information om anonymitet og hvordan interviewet vil forløbe. Det næste tema, 
består af en introduktion, hvor der spørges ind til deltagernes navn, alder, hvor længe de har gået i 
Klubben og deres etniske baggrund. Hensigten med dette er at skabe et overblik over deltagerne og 
hvem de er.  
Efter udarbejdelsen af de indledende temaer og interviewspørgsmål har vi udarbejdet temaer og 
spørgsmål ud fra de egentlige begreber. Under udarbejdelsen af spørgsmål til temaerne 
positionering og grænsefællesskaber viste det sig, at spørgsmålene til hver af disse ligger tæt op ad 
hinanden og derfor passer på begge temaer. Vi har derfor valgt at sammenlægge disse til et enkelt 
tema ved navn positionering og grænsefællesskaber. Det samme har vi gjort med sociale kategorier 
og intersektionalitet, da begge begreber ligeledes hænger sammen. Vi har valgt at afrunde med 
temaet marginalisering, da disse spørgsmål sandsynligvis vil være det tungeste emne at skulle 
snakke om. Vi mener derfor, at det er en fordel at have talt sig igennem de forrige temaer først. 
Temaet marginalisering har medført mange overvejelser, da det hurtigt kan blive for personligt et 
emne til et fokusgruppeinterview og dermed medføre en risiko for, at ingen har lyst til at svare. 
Derfor har vi valgt, at i stedet for at spørge ind til, om de enkelte deltagere for eksempel nogle 
gange føler sig udenfor, vil vi gøre det kort og overordnet, ved at spørge om alle er venner med alle 
i Klubben. På denne måde håber vi, at samtalen naturligt vil give os svar på relevante 
problemstillinger i forhold til marginalisering. Begrebet selvforståelse har vi valgt at slette fra 
skemaet. Dette skyldes en forestilling om, at det bliver for personligt for de unge at svare på i et 
fokusgruppeinterview sammen med andre unge. Desuden er vi blevet enige om, at det indirekte 
ligger i de førnævnte temaer og spørgsmål, samt at det i nogen grad fungerer som et resultat af de 
andre begreber. For ikke at ende samtalen med et potentielt tungt tema, som marginalisering har vi 
valgt at runde samtalen af ved at spørge, om der er nogle centrale temaer, deltagerne synes, vi 
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mangler at komme ind på. På denne måde vil interviewet forhåbentlig blive sluttet af på en naturlig 
måde. 
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Interviewguide 
Følgende interviewguide er opstillet således, at første del omhandler planlægning og overvejelser 
inden fokusgruppeinterviewets påbegyndelse, hvor anden del omhandler refleksioner under 
fokusgruppeinterviewet, og tredje del omhandler efterfølgende refleksioner.  
 
Før fokusgruppeinterviewet  
Under projektets deltagerobservationer har vi været bevidste om, at feltarbejdet skulle udmunde i et 
fokusgruppeinterview. Dette har betydet, at vi siden første dag har forsøgt at udvælge potentielle 
informanter, som vi har vurderet ville være relevante for projektet og dermed oplagte i et 
fokusgruppeinterview. Af flere årsager har det været oplagt at benytte Klubbens lokaler. Det er de 
unges vante omgivelser, hvor de føler sig trygge og afslappede, hvilket kan resultere i mere ærlige 
og naturlige svar.  
Vi forsøgte at sammensætte en gruppe med både drenge og piger i forskellige aldre og med 
blandede etniske baggrunde. Disse personer blev tilbudt at deltage i interviewet, og alle viste 
interesse, da de blev informerede om, at kage og sodavand ville blive serveret. På interviewdagen 
viste det sig, at de unge, vi havde planlagt interview med, ikke dukkede op, med undtagelse af to af 
pigerne. Fokusgruppeinterviewets drenge blev derfor udvalgt ud fra, hvem der tilfældigvis befandt 
sig i Klubben.  
 
Under fokusgruppeinterviewet 
Ved interviewets begyndelse informerede vi informanterne om, at interviewet blev optaget, men 
kun til eget brug og formål. Vi fortalte dem yderligere, at deres navne ville blive anonymiserede og 
erstattede med pseudonymer, hvilket også er tilfældet med klubbens navn. Det viste sig under 
interviewet, at de alligevel var opmærksomme på, at deres udsagn blev optaget, og der opstod 
direkte bekymring hos en af informanterne, der på et tidspunkt følte, at han talte over sig. Han bad i 
denne forbindelse om at få slettet sin kommentar. Dette har ført til overvejelser om validiteten og 
må således medregnes som en eventuel fejlkilde.  
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Efter fokusgruppeinterviewet 
Fokusgruppeinterviewet forløb ikke uproblematisk. Intentionen med fokusgruppeinterviewet var, at 
vi som moderatorer skulle lægge op til, hvilke emner de unge skulle diskutere indbyrdes. Dette 
forløb ikke helt efter planen, da de unge på grund af forskellige faktorer, svarede meget kortfattet i 
de fleste tilfælde. Derfor blev vores rolle lidt anderledes end, hvad vi havde planlagt. For eksempel 
var vi nødsagede til at stille mange uddybende spørgsmål og til tider styre diskussionen og selv 
komme med inputs. Vi fik altså en mere aktiv rolle, end hvad vi havde regnet med indledningsvis. 
At de unge svarede meget kortfattet, kan skyldes hele interviewsituationen, som for dem muligvis 
føltes unaturlig.  
Vi overvejede at filme fokusgruppeinterviewet, da den nonverbale kommunikation også anses for at 
være relevant i projektet. Dette valgte vi dog ikke at gøre, da vi formodede, de unge ville føle sig 
overvågede og ville handle unaturligt, hvilket ville skade resultatet. Retrospektivt var dette den 
rigtige beslutning, da flere af de unge allerede før interviewets start gjorde et stort nummer ud af, at 
vi lydoptog interviewet, hvilket også kan have været en af grundene til, at de var tilbageholdende i 
nogle situationer. Som alternativ valgte vi at observere og skrive feltnoter under interviewet. 
 
Efter fokusgruppeinterviewet har det været nødvendigt at reflektere kritisk over resultaterne. 
Under interviewet blev en af drengene den primære talsmand for gruppen, hvortil de resterende 
gruppemedlemmer hovedsageligt nikkede anerkendende og gav ham ret i hans udsagn. Der var altså 
et klart hierarki til stede under interviewet, hvor “alfahannen” i gruppen svarede på alles vegne i de 
fleste tilfælde. Dette medførte blandt andet, at især pigerne så passivt til under hovedparten af 
interviewet, og selv når spørgsmålene faldt på den sociale kategori køn og blev direkte henvendt til 
dem, var deres svar meget kortfattede. Dette kan fremhæves som en kritik af empirien, da 
fokusgruppeinterviewet ikke i rette omfang, formår at markere de unge pigers perspektiv på 
relevante emner.  
 
Empirien er indsamlet ved brug af kvalitativ metode, hvilket har medført mulighed for løbende at 
kunne justere, fortolke og spørge ind til relevante problemstillinger. Denne fleksibilitet har medført 
en højere validitet i projektet. Derudover fremgår en høj gennemsigtighed i empiriindsamlingen, 
hvilket yderligere er med til at sikre validiteten. 
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Metoderne i samspil med hinanden  
Empirien til projektet er indsamlet ved deltagerobservationer og et fokusgruppeinterview. Denne 
kombination af metoder har vist sig at være særlig gavnlig i dette projekt på grund af feltens 
udfordringer. Som beskrevet i afsnittet, Deltagerobservationer, har deltagerobservationerne ikke 
altid formået at give et udbytterigt resultat eller et fuldt overblik over de unges situation. Derfor har 
det været relevant og oplagt at inddrage et fokusgruppeinterview for at supplere og underbygge 
observationerne.  
I opstartsfasen, hvor vi tog kontakt til forskellige klubber i forsøg på at få tilladelse til vores 
feltarbejde, fik vi blandt de mange afslag kontakt til en klub, som gav os afslag på at lave 
deltagerobservationer, men tilladelse til at lave et fokusgruppeinterview. Dette bragte overvejelser 
om, hvorvidt projektets empiri kunne bestå af et fokusgruppeinterview isoleret. Ved udførelsen af 
fokusgruppeinterviewet i Klubben blev det dog tydeligt, at et interview, i denne sammenhæng, ikke 
ville kunne stå alene. Vi oplevede, at de unge var tilbageholdne og i nogen grad ikke specielt 
interesserede i at besvare vores spørgsmål. Derfor er resultaterne af fokusgruppeinterviewet i langt 
højere grad brugbare, når de analyseres i samspil med observationer, samt uformelle samtaler. 
Kombinationen af disse metoder medfører derfor et bredt analysegrundlag, hvor udtalelser kan 
suppleres med handlinger og handlinger kan suppleres med udtalelser. 
Empirien har, sammen med teorien, været en proces under konstant bevægelse. Der er skabt et 
gensidigt forhold mellem disse to dele af projektet, som har påvirket og tilpasset sig efter hinanden. 
Vi har før feltarbejdets begyndelse diskuteret mulige begreber og læst teorier, som vi havde en 
forestilling om, ville være relevante. Ved første observationsgang i Klubben, kunne vi udelukke 
relevansen af bestemte begreber. Denne proces er gennemgående under hele forløbet. Omvendt har 
vi, ved at revurdere valg af teorien, også revurderet vores tilgang til observationerne. Dette har vi 
gjort ved at ændre fokus og påminde os selv om, hvad der er vigtigt at notere. Derved har vi skabt et 
solidt grundlag for at benytte teorien på den indsamlende empiri i analysen.  
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Meningskondensering 
På baggrund af projektets fokusgruppeinterview er informanternes udsagn og meninger 
sammenfattet til kortere udsagn, hvor hovedbetydningen er fremhævet i få ord. Projektets 
meningskondensering er sammensat således, at de væsentligste pointer fra fokusgruppeinterviewet 
er omdannet til hovedtemaer. Herved sammenfattes pointer fra mere komplekse og omfattende dele 
af det transskriberede interview Følgende hovedtemaer er formet som overskrifter og indeholder 
hver især en opsummering og sammenkobling af informanternes udsagn. Disse temaer bliver 
anvendt til projektets fortolkninger i analysen.  
 
Info om de unge til stede under interviewet 
• Amina: 15 år, dansk, forældre fra Bosnien 
• Maysa: 15 år, dansk, forældre fra Tyrkiet 
• Marco: 15 år, dansk, far fra Chile og mor fra Danmark 
• Kamal: 16 år, dansk, forældre fra Marokko 
• Sammy: 15 år, dansk, forældre fra Palæstina og Israel 
• Alexander: 15 år, dansk, forældre fra Danmark 
• Aryan: 15 år, dansk, forældre fra Indien og Pakistan 
 
Klubbens betydning for de unge i deres hverdag 
Informanterne giver først og fremmest udtryk for, at de kommer i Klubben på grund af hinandens 
samvær, for at snakke med hinanden og hænge ud. Nogle fremhæver også de aktiviteter, Klubben 
tilbyder, og fortæller, at disse, til tider bliver benyttet. Desuden udtrykker én af drengene, at han 
kommer i Klubben, da han ikke ved, hvad han ellers skulle få tiden til at gå med. 
 
De unges opførsel i og udenfor Klubben 
Informanterne fortæller, at selvom der er regler i Klubben, har de større mulighed for at gøre, hvad 
de har lyst til end hjemme. Både drengene og pigerne erkender, at deres opførsel ændrer sig, når de 
kommer i Klubben, blandt andet igennem sproget, og en dreng fortæller eksempelvis, at han 
behandler sin far anderledes end sine venner i Klubben. Pigerne fortæller, at de tit er sammen med 
hinanden uden for Klubben, hjemme hos hinanden, mens drengene siger, at det er de næsten aldrig, 
og begrunder det med, at i Klubben kan de være sammen med vennerne. 
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Køn, alder og etnicitets indflydelse på relationerne i Klubben  
De unge fortæller at de inden for Klubbens rammer er sammen drenge og piger, og at det er 
venskabet i selv, der er i fokus, og ikke kønnet. De fortæller, at det uden for Klubben er mere 
opdelt. Med hensyn til alder vil pigerne foretrække at være sammen med deres egen aldersgruppe. 
Omvendt er drengene mere fokuserede på modenhed frem for alder og siger, at man godt kan 
hænge ud med nogen, der er 3-4 år ældre eller yngre end en selv. Ved etnicitet opstår en speciel 
stemning, hvor pigerne griner uden at svare. En af drengene understreger, at etnicitet ikke har 
betydning for, hvem man omgås i Klubben, men det påpeges alligevel, at en af informanterne er fra 
Israel. Alle fortæller, at de har det godt sammen og har kendt hinanden hele livet. 
 
Klubbens marginaliserede unge 
Drengene fortæller, at alle kender alle, men at alle ikke er venner, fordi alle ikke har den samme 
historie. Der fortælles, at de unge over 18 år står udenfor, mens de andre hygger indenfor. Det 
tilføjes, at ingen har lyst til at være dem, der kommer tilbage efter at de er fyldt 18 år.  
 
Informanternes tanker om Klubbens aldersgrænse 
Nogle mener, at reglen om, at man ikke er velkommen i Klubben, efter at man er blevet 18 år, skal 
laves om. Det påpeges dog, at de håber at have andet at lave, når de selv bliver 18 år. De er alle 
bevidste om, at de nok kommer til at se hinanden mindre, når de stopper i Klubben.  
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Kapitel 5 
 
Analyse 
 
Analysestrategi 
Følgende afsnit er en analysestrategi, udarbejdet af projektgruppen med henblik på at skabe bedst 
mulig overblik for læseren samt opnå brugbare og omfattende analyseresultater. 
 
Projektets analyse er opdelt i to dele; Sociale kategorier og Intersektionalitet.  
Første del, Sociale kategorier, er yderligere opdelt i tre afsnit; Køn, Alder og Etnicitet. Ved hvert af 
disse afsnit analyseres der ud fra projektets tre teoretiske hovedbegreber: positionering, 
selvforståelse og marginalisering. Denne del tager udgangspunkt i den indsamlede empiri, 
deltagerobservationer og fokusgruppeinterview, ved inddragelse af citater og relevante episoder.  
Ved at synliggøre specifikke elementer i empirien, der eksemplificerer hver sin kategori, fokuserer 
hvert afsnit på én bestemt social kategori, delvist adskilt fra de andre. Under hvert afsnit inddrages 
dog også til tider nogle af de andre kategorier i situationer, hvor en adskillelse ikke er mulig. Dette 
fører til en forståelse af kategoriernes betydning i det udforskede felt. Ved at opdele disse sociale 
kategorier, i første del af analysen, skabes overblik over den indsamlede empiri. 
Resultaterne fra disse tre afsnit, danner ramme for anden del af analysen.  
Fællesskaber som begreb anvendes ikke på samme måde som projektets andre begreber, men bliver 
i stedet det fænomen, der undersøges. De tre teoretiske hovedbegreber benyttes med henblik på at 
kunne forstå, hvordan de unge indgår i fællesskaber. Fællesskaber bruges altså ikke til at analysere, 
men derimod bruges de andre begreber i analysen til at forstå fællesskabers kompleksitet. 
Anden del, Intersektionalitet, bygger på analyserne fra første del. Her benyttes intersektionalitet 
som et analyseredskab til at forstå de sociale kategorier i samspil med hinanden. Efter at have 
afklaret, hvordan de enkelte kategorier forstås, og hvilken betydning de har for fællesskaber, blandt 
unge i en ungdomsklub, fokuseres der i denne del på, hvordan kategorierne forstås i kraft af 
hinanden. Med dette menes der, at når der ved analysen af én social kategori, inddrages en anden 
social kategori, skabes et nyt perspektiv på den første. 
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Første del: Sociale kategorier 
Køn 
I kategorien Køn fokuseres på, hvordan køn spiller en rolle i forhold til fællesskaber. Kategorien er 
delt op i tre underafsnit, hvor første afsnit tydeliggør opdelingen af pigerne og drengene i Klubben, 
samt hvilke forskelle der kommer til udtryk i deres ageren i fællesskaber. Næste afsnit belyser, 
hvordan interesser blandt kønnene spiller en rolle i dannelsen af de forskellige fællesskaber i 
Klubben. Sidste afsnit viser, hvordan kønnene blandes på kryds og tværs i bestemte fællesskaber og 
kontekster. Alle afsnit analyseres ved brug af projektets tre teoretiske begreber; positionering, 
marginalisering og selvforståelse. 
 
Drengegruppen og pigegruppen 
 
“Vi drejer samtalen over på køn. Drengene i sofaen sidder fortsat tilbagelænet med armene 
liggende på sofaryggen. Der bliver grint lidt igen, og drengene bakker i høj grad hinandens 
holdninger op. De to piger kigger meget på hinanden og sender blikke, hvilket bliver 
tydeligere under dette emne.” (Bilag 6.2, l. 27). 
 
Ovenstående citat beskriver en situation under fokusgruppeinterviewet, hvor der ses en tydelig 
gruppering mellem drengene og pigerne. Pigerne er i undertal under interviewet, idet de kun er to til 
stede, hvor der derimod er fem drenge med. Under denne samtale positionerer drengene sig som 
dominerende, og pigerne positionerer sig som diskrete og tilbageholdende. Samtidig ses også en 
fysisk adskillelse mellem kønnene, da pigerne har valgt at placere sig tæt sammen på to stole, mens 
drengene sidder sammen i hjørnesofaen (Bilag 6.2, l. 5). Der skabes i denne sammenhæng to 
kønsopdelte fællesskaber, hvor den enkeltes deltagelse og selvforståelse kommer til udtryk gennem 
deres ageren med hinanden, blandt andet når drengene bakker hinanden op, mens pigerne sender 
indforståede blikke til hinanden. 
Under fokusgruppeinterviewet ses det, at drengene på venskabelig vis driller pigerne, da der bliver 
spurgt om, hvad pigerne laver i Klubben. Hertil afbryder drengene og svarer, at de laver ballade, før 
pigerne får afleveret deres eget svar (Bilag 6.1, 04:19). Igennem drilleriet understreger drengene 
indirekte det skel, der under interviewet eksisterer mellem kønnene, samtidig med, at de 
positionerer sig som hævede over pigerne. Her er det også vigtigt at påpege, at pigerne også selv 
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positionerer sig i forhold til den sociale ramme, der er skabt. Idet drengene udgør majoriteten i 
denne kontekst, og tilmed dominerer samtalen, opstår således en form for marginalisering af 
pigerne. 
 
I Klubben ses yderligere en opdeling mellem kønnene ved den ugentlige pigeklub1, hvor kun piger 
har adgang. Inden pigeklubbens begyndelse, ses det, at der allerede opstår en opdeling mellem 
kønnene, idet pigerne sidder sammen i en gruppe udenfor, mens nogle af drengene spiller fodbold. 
Pigeklubben udgør i denne kontekst et fællesskab, der tilsyneladende er vanskeligt at blive en del af 
som udefrakommende (Bilag 1.1, l. 17). Dette kan tydelig mærkes, da projektgruppens piger under 
første besøg forsøger at kommunikere med pigegruppen i Klubben. I denne situation opleves det 
tydeligt, at selvom projektgruppens piger prøver at indgå i fællesskabet, bliver de positionerede som 
fremmede. Alligevel ses en inkludering, da følgende opstår: 
 
“Kort efter kommer en politibil kørende, hen mod nogle “store drenge”, som sidder ovre 
ved en trappe på parkeringspladsen. Pigerne kalder dem for “Sjakalerne”, de griner og 
laver jokes om dem, men samtidig forsvarer de drengene” (Bilag 1.1, l. 21). 
Denne situation beskriver, hvordan pigerne positionerer sig gennem deres køn over for drengene og 
i forhold til hinanden som et fællesskab. Situationen udvikler sig således, at projektgruppens piger 
også bliver en del af det fællesskab, da pigerne henvender sig til projektgruppens piger, hvilket 
muligvis understreger, at fælles køn har en indvirkning i mødet med det modsatte køn. Yderligere 
opstår en marginalisering af de ældre drenge, hvor pigerne gør grin med dem og kalder dem navne, 
hvilket lader til at styrke pigernes sammenhold. Ved at stille sig i opposition til et andet fællesskab 
tydeliggør pigerne deres selvforståelse ved at tage afstand fra de ældre drenge, og dermed 
forstærkes tilhørsforholdet til deres eget fællesskab. 
Samtidig er det interessant, at de på trods af dette forsvarer drengene over for politiet, hvilket 
skaber et yderligere fællesskab inden for Klubbens rammer, et fællesskab, der inkluderer alle 
Klubbens unge, uafhængigt af køn. Dette illustrerer, hvordan Klubben, i sig selv, kan anskues som 
et fællesskab, hvori også mindre fællesskaber bliver skabt. Netop denne situation viser, hvordan 
forskellige fællesskaber opstår ud fra forskellige kontekster, og at disse kan variere, afhængig af 
den sociale sammenhæng. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Pigeklubben afholdes hver onsdag i Klubben, hvor pigerne, sammen med to pædagoger, har mulighed for at samles om aktiviteter, såsom madlavning samt 
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Denne bevægelse mellem fællesskaber bliver yderligere understreget en aften under pigeklubben, 
da pigerne går fra at udgøre en lukket gruppe til at inkludere drengene, og fællesskabet ændrer sig 
herved: 
“Drengene er ude. Alle pigerne styrter hen til vinduet, åbner det og råber ned fra første sal. 
En fyr vil låne en lighter og en af pigerne finder hurtigt en frem, som ikke er hendes egen og 
kaster den ivrigt ud.” (Bilag 1.3, l. 51). 
 
I situationen er det til en begyndelse kun én pige, der vælger at opsøge drengene ud gennem vinduet 
ved at kaste lighteren og hænge ud ad vinduet. Hun positionerer sig herved som “hende der snakker 
med drengene”, hvilket kan indikere, at hun forstår sig selv som en styrende del af gruppen. Denne 
antagelse bliver understøttet, da de andre piger gradvist også vælger at tilslutte sig hende ved 
vinduet. Dette kan skyldes en mulig frygt for at stå tilbage og uden for fællesskabet, hvilket kan 
resultere i en marginaliseret position. Denne hændelse viser altså, at så snart der er drenge inde i 
billedet, er det vigtigere at interagere med dem end at stå alene for at undgå at blive ekskluderet af 
det nye fællesskab. Både drengenes og pigernes fællesskab rekonstrueres i denne sammenhæng, da 
begge køn nu indgår. Dette eksempel tydeliggør også pigernes selvforståelse, hvor de er 
opmærksomme på, hvordan de skal føre deres liv for at sikre deres position i fællesskabet. 
Udover pigeklubben, der må antages at være en eksplicit opdeling af kønnene, kommer det også til 
udtryk, at der eksisterer en opdeling af kønnene generelt i Klubben. Under en uformel samtale med 
Samara, en af Klubbens piger, bemærkes det, at på trods af at hun fortæller, at drengene og pigerne 
ofte går sammen, omtaler hun pigerne som “min gruppe” og drengene som “drengegruppen” (Bilag 
3.1, l. 17). Her er det bemærkelsesværdigt, at hun tilsyneladende synes, det er vigtigt at udtrykke, at 
kønnene er blandet, men at hun ubevidst italesætter drengene og pigerne som en del af hver deres 
fællesskab. Dette må betyde, at hun forstår sig selv igennem pigegruppen, da hun positionerer sig 
gennem den samtidig med, at hun positionerer drengene gennem deres fællesskab. Samara er, 
gennem sin udtalelse underlagt sproget, da hendes sprogkonstellation konstruerer en anden 
virkelighed, end den, hun forsøger at italesætte. 
 
I Klubben bliver det både under fokusgruppeinterviewet og deltagerobservationerne tydeligt, at der 
er forskel på, hvordan pigerne og drengene er sammen med hinanden uden for Klubben. Generelt 
giver pigerne udtryk for, at de tit er hjemme hos hinanden, hvorimod drengene mødes mest i 
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Klubben, gårde eller parker i området (Bilag 6.1, 06:09). Under en uformel samtale med tre drenge, 
fortælles det, hvad de laver når de befinder sig i Klubben: 
 
“Peter siger, de keder sig, og at klubben er kedelig. Vi spørger, hvorfor de så kommer 
der (...) ”Det er her de andre er”, bliver der svaret (...) Alle er enige om, at de kun 
kommer på grund af vennerne og de driller hinanden venskabeligt under hele 
snakken.” (Bilag 5.1, l. 37). 
 
Dette beskriver, at drengene, på trods af at de ofte keder sig i Klubben, primært mødes her. Her ses 
en tydelig forskel på, hvordan drengene indgår i fællesskaber i modsætning til pigerne. I citatet kan 
det tydes, hvordan drengene mødes i større fællesskaber i Klubben, hvorimod pigerne ofte aftaler at 
mødes privat i mindre fællesskaber, som Samara fortæller det under en uformel samtale (Bilag 3.1, 
l. 24). Dette er også tydeligt at bemærke i Klubben, hvor drengene går rundt i større grupper mens 
pigerne færdes mest i mindre (Bilag 3.1, l. 38). Det er desuden interessant, at ved besøg i Klubben, 
er det tilsyneladende nemmere for Mikkel, projektgruppens eneste dreng, at blive inkluderet i 
drengenes fællesskab, hvorimod projektgruppens piger, Døgg, Stine og Sabrina, har sværere ved at 
komme i kontakt med Klubbens piger: 
 
“Vi bemærker at når drengene, vi talte med fra de tidligere besøg i Klubben, kommer 
ind, slutter de sig hurtigt til Mikkel og giver hånden og smalltalker lidt. Selv de 
drenge, han ikke har mødt før, kommer hen og giver hånd. Pigerne, som vi har talt 
med under pigeklubben, giver blot et hurtigt hej eller et “heeey girls” og går så 
videre. Flere af dem siger slet ikke hej og undgår at kigge på os, også selvom vi 
forsøger at skabe øjenkontakt.” (Bilag 3.1, l. 39). 
I ovenstående citat illustreres det, at Mikkel, som dreng, allerede er accepteret som en del af 
drengenes større fællesskab. De har positioneret ham som en del af dém, hvorimod pigerne 
muligvis har positioneret projektgruppens piger som nogle, der ikke, på samme måde kan blive en 
del af deres fællesskab. Dette kan blandt andet skyldes, at projektgruppens piger, som 
udefrakommende forsøger at blive en del af dem, uden de kender særlig meget til pigerne i 
projektgruppen samt dens gøremål i Klubben. At drengene godtager Mikkel som en del af 
fællesskabet, bliver gentagne gange tydeligt, idet han med det samme under besøg i Klubben kan 
deltage i forskellige aktiviteter med drengene, blandt andet ved fodbold, computerspil og sport på 
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storskærmen (Bilag 2.1, l. 5). Ydermere understøtter et andet eksempel, at pigerne i Klubben ikke 
åbner op for pigerne i projektgruppen på samme måde, da de holder sig i mindre grupper og sidder 
og snakker med hinanden uden at vise interesse for projektgruppens piger. Her kan der 
argumenteres for, at pigerne positionerer sig selv gennem de mindre fællesskaber for at adskille sig 
fra pigerne i projektgruppen, da disse mindre fællesskaber udgør et vigtigt fundament for deres 
selvforståelse. Derfor kan tilstedeværelsen af projektets tre piger muligvis have fremstået som en 
trussel mod deres mindre fællesskaber, og dette kan være årsagen til, at projektgruppens piger ikke 
bliver inkluderet. Det er ellers vigtigt at pointere, at projektgruppens piger har ønsket at positionere 
sig som åbne og imødekommende, men da der kan være stor forskel på, hvordan et menneske 
ønsker at positionere sig, og hvordan det positioneres, kan dette betyde, at pigerne i Klubben har 
opfattet projektgruppens piger på anden vis. 
 
Interessers påvirkning på fællesskaber 
 
“Drengene fortæller mig alt, hvad jeg spørger om, og jeg føler mig som en af del af 
deres fællesskab i den tid, vi spiller fodbold sammen på boldbanen. Den ene spillede 
for KB's U15-hold, men blev smidt af holdet, da han mødte skæv op til en kamp. Det 
tager han imidlertid ikke så tungt og ryger stadig en del hash – han prøver dog at 
stoppe, fortæller han mig.” (Bilag 1.4, l. 59). 
 
Ovenstående citat illustrerer en betydningsfuld faktor for at indgå i drengenes fællesskab i Klubben; 
gennem interesser og aktiviteter. Mikkel er, under første besøg, blevet en del af drengenes 
fællesskab ved blot at deltage i en fodboldkamp. Under kampen, som danner grundlag for 
fællesskabet, er Mikkel accepteret i en sådan grad, at de unge drenge deler flere private emner med 
ham, såsom hashrygning. Klubbens drenge, der er med i fodboldkampen, har ved Mikkels 
indtræden i kampen positioneret ham som én af dem, og Mikkel har ligeledes positioneret sig selv 
som en del af deres fællesskab i denne kontekst. Dette interessegrundlag som afgørende faktor for, 
at Mikkel kan indgå i et fællesskab med Klubbens drenge, lader til at være essentiel. 
I en anden kontekst er det tydeligt, at Mikkel også må tilpasse sig i nogen grad for at kunne indgå i 
et nyt fællesskab, hvor snakken, blandt nogle drenge, går på tobak og piger. I denne forbindelse 
deltager Mikkel på lige fod med de andre i samtalen og bekræfter blandt andet, at deres tobak 
“lugter kanon”, på trods af, at han ingenting kan lugte (Bilag 1.4, l. 93). I dette eksempel ses det, at 
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Mikkel positionerer sig selv som en del af gruppen ved at opføre sig på en bestemt måde for at opnå 
accept. Dette eksempel understreger ydermere, hvorledes drenge i Klubben tillader andre at indgå i 
deres fællesskab.   
 
Under deltagerobservationer er det ikke på samme måde som ved drengenes optræden tydeligt at se, 
hvad pigerne præcis samles om. Som tidligere nævnt samles drengene i Klubben ofte om aktiviteter 
såsom fodbold, computerspil og musik, hvor pigerne tilsyneladende indgår i fællesskaber ved at 
snakke og gå rundt sammen (Bilag 4.1, l. 21). Denne deltagerobservation udelukker dog ikke, at et 
fælles interessegrundlag spiller ind blandt pigerne, når de indgår fællesskaber, men tydeliggør blot, 
at kønnene samles på forskellige måder. Under en samtale med Samara fortæller hun, at om 
tirsdagen og onsdagen arbejder Tina, mange af pigernes yndlingspædagog, i Klubben. På denne 
baggrund samles en fast gruppe piger for at sidde sammen med hende og snakke i et lukket lokale 
(Bilag 3.1, l. 25). Denne gruppe af piger danner et afgrænset fællesskab med Tine, hvor de 
herigennem udvikler deres selvforståelse. Denne situation viser, at dette fællesskab af piger samles 
på grund af en fælles interesse for samtalen og samværet med Tine, og at det, til forskel fra 
drengenes fællesskab fremstår som et mere lukket og isoleret fællesskab. 
Yderligere ses en forskel på, hvordan pigerne indgår i fællesskaber i forhold til drengene, da der 
under fokusgruppeinterviewet bliver spurgt ind til, om de unge hænger mest ud med andre unge på 
deres egen alder, eller om alder ikke er vigtigt for dem. Hertil svarer drengene, at det ikke vigtigt, 
mens Amina svarer, at hun foretrækker unge på sin egen alder. Ud fra dette ses altså en forskel på, 
hvordan drengene og pigerne er sammen aldersmæssigt. Der kan argumenteres for, at pigernes 
begrundelse for at være sammen med andre på samme alder er, at det er vigtigt at være på 
bølgelængde med hinanden for at kunne danne fællesskab. Derimod samles drengene som tidligere 
nævnt ofte om en aktivitet, hvor alder ikke nødvendigvis, er betydningsfuld i forhold til, hvor god 
man er, eksempelvis til at spille fodbold. Dette uddybes yderligere i afsnittet Alder. 
 
Et andet eksempel på interessers betydning blandt drengene i deres indgåen i fællesskaber, ses i en 
situation, hvor Mikkel taler med to drenge i Klubben: 
“Når de er færdige, får Mikkel hurtigt kontakt til dem med det simple spørgsmål: ”Spiller I 
Counter-Strike?” De småsnakker lidt, og hurtigt smutter de alle tre ovenpå for at spille Risk 
sammen med pædagogen Morten, som er ansvarlig for rollespilsrummet (...)” (Bilag 3.1, l. 
54). 
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“Det er en helt ny dimension af Klubben, jeg får øjnene op for i rollespilslokalet, hvor det 
ikke handler om stoffer, piger, politi, hierarki (på samme måde i hvert fald) og gadens hårde 
tilværelse.” (Bilag 3.2, l. 50). 
 
I denne situation ses et nyt mindre drengefællesskab i Klubben, der bygger på andre interesser end, 
hvad størstedelen af de andre drenge har. Efter fokusgruppeinterviewet lægger projektgruppen 
desuden mærke til, at en større gruppe drenge sidder i Klubbens rollespilslokale og spiller spil 
(Bilag 6.2, l. 56). Denne gruppe samles på baggrund af fælles interesser, hvor netop disse drenge 
positionerer sig som gruppe på en anden måde end resten af Klubbens drenge. Det er tydeligt, at 
disse drenge og deres fællesskab fremstår anderledes end de andre fællesskaber, der eksisterer i 
Klubben. Det lader til, at dette fællesskab er ekskluderet fra (eller det er måske mere eksklusivt end) 
de andre fællesskaber i Klubben, da det ses at de går rundt kun med hinanden uden at interagere 
med de andre drenge. Derfor kan der argumenteres for, at de er marginaliserede i forhold til de 
andre drenge, som en gruppe, der ikke er en del af det større fællesskab i Klubben. Her er det vigtigt 
at pointere, at denne positionering og marginalisering sker på baggrund af den sociale sammenhæng 
og kontekst, der eksisterer, forstået på den måde, at deres fællesskab bliver marginaliseret i kraft af 
de andre unge. Igennem dette fællesskab, hvor de tilmed mødes i et lukket rum og blandt andet 
spiller rollespil, positionerer drengene sig og forstår sig selv som en del af et alternativt fællesskab i 
Klubben. 
 
I Klubben ses også en forskel på, hvordan drengene, sammenlignet pigerne, ved eget initiativ har 
lettere ved at samles om aktiviteter på baggrund af interesser. Det er interessant, at Klubben kun har 
etableret en pigeklub og ikke en drengeklub, hvilket muligvis kunne skyldes, at pædagogerne har 
vurderet, at der har været behov for et sådant forum for at samle pigerne. Det ses under 
deltagerobservationerne, at drengene indgår i fællesskaber på kryds og tværs, baseret på aktiviteter, 
hvor pigerne fremstår en smule rastløse, idet de ikke deltager i aktiviteter ud fra eget initiativ, 
hvilket nedenstående er et eksempel på: 
 
“Kønsmæssigt er det lidt opdelt i dag, da drengene står udenfor og ryger, og pigerne sidder 
indenfor med deres iPhones. To drenge spiller også bordfodbold, og ellers er der de 
sædvanlige ”forbipasserende”, som lige kigger ind og afgør, at der ikke sker noget rimeligt 
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interessant, og så går igen. To af pigerne har vi ikke set før. Den ene ser helt dansk ud, den 
anden asiatisk. De snakker næsten ikke sammen og står bare for sig selv.”(Bilag 4.1, l. 20). 
 
I citatet ses en tydelig opdeling af kønnene, hvor drengene har lettere ved at samles. Pigerne sidder 
derimod hver for sig, hvilket kan indikere, at de har sværere ved at komme i kontakt med hinanden. 
At drengene på anden vis tager initiativ til selv at skabe og deltage i aktiviteter, hvor pigerne 
muligvis har et større behov for, at omgivelserne danner rammer for et sammenhold udelukkende 
med piger, kunne yderligere være en årsag til, at pigeklubben er etableret i Klubben. Dette viser 
forskellen på, hvordan drenge og piger indgår i fællesskaber. 
 
En situation, der bekræfter interessers betydning for at danne grundlag for et fællesskab, opstår, da 
Mikkel forsøger at starte en samtale med en dreng i Klubben. Mikkel spørger ind til fodbold, som 
han interesserer sig for, men da drengen ikke udviser samme interesse, slutter samtalen hurtigt 
(Bilag 2.2, l. 7). Dette illustrerer, at når interesserne ikke er de samme, er det straks sværere at 
danne grundlag for fællesskab og venskab blandt drengene i Klubben. 
 
Fællesskaber på tværs af køn 
 
“Især pigerne går meget frem og tilbage. Det virker som om, at nu hvor der ikke er så 
mange, er kønnene mere blandede, og pigerne og drengene snakker lige meget sammen.” 
(Bilag 3.1, l. 47). 
 
Under et besøg i Klubben, hvor antallet af unge tilstedeværende er færre end ved andre besøg, ses 
det, at kønnene blandes i højere grad. Ovenstående citat illustrerer betydningen af den sociale 
ramme, som afgørende for, hvordan fællesskaber etableres. De dannes afhængigt af, hvem, der er i 
Klubben nye fællesskaber. Dette viser netop, at konstruktionen af selvsamme fællesskab, ændrer sig 
ud fra hvem der er i Klubben. På samme måde ændrer positioneringen sig i takt med dette, og 
pigerne og drengene positionerer sig altså i denne forbindelse igennem det nye fællesskab, der 
bliver skabt, hvor kønnene er blandet.  
 
Som tidligere nævnt er kønnene ofte adskilt uden for Klubbens rammer, men både drengene og 
pigerne udtrykker dog under fokusgruppeinterviewet, at de er sammen på tværs af køn, når de 
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befinder sig i Klubben (Bilag 6.1, 15:12). Det er alligevel tydeligt under deltagerobservationerne, at 
dette ikke altid gør sig gældende, da der ofte ses grupperinger mellem drengene og pigerne hver for 
sig. (Bilag 4.1, l. 20). Da det lader til at være vigtigt for de unge at understrege, at de er sammen 
drenge og piger på tværs, men at det under deltagerobservationerne tydeligvis ikke altid gør sig 
gældende, er dette et eksempel på, hvordan individet kan positionere sig forskelligt i form af sprog 
og handlinger, og at disse ikke nødvendigvis stemmer overens. Dette viser endvidere, at det er 
vigtigt for de unge at forstå sig selv som en del af et større fællesskab med både piger og drenge, og 
deres selvforståelse påvirkes her gennem sproget.  
Da der i fokusgruppeinterviewet spørges ind til, om de unge vil opsøge en gruppe af det modsatte 
køn, hvis de er alene, svarer drengene overvejende nej. Dette kommer dog an på, hvilke personer 
der er tale om, og her er det tilsyneladende afgørende, at det er meget tætte bekendtskaber. Her er 
en vigtig pointe altså, at når en dreng eller en pige alene opsøger en større gruppe af det andet køn, 
er det ofte fordi de eksempelvis er vokset op sammen (Bilag 6.1, 16:48). Under 
fokusgruppeinterviewet fortæller de unge, at de ofte samles både drenge og piger om at ryge 
vandpibe. Her dannes et fællesskab, der bygger på en aktivitet, hvor alle er med uanset køn (Bilag 
1.1, l. 19). 
Under deltagerobservationerne ses et anderledes eksempel på et fællesskab i Klubben, hvor 
kønnene er blandede:  
 
“Yasmin går kun sammen med drengene. Når vi spørger lidt ind til hende, trækker hun 
sig væk og går over til drengene. Hun lader dem styre og virker tilbageholdende over 
for os.” (Bilag 5.1, l. 20). 
 
Dette fællesskab består af nogle drenge og en enkelt pige, hvor interaktionen imellem dem er 
domineret af drengenes overtal. Der befinder sig på daværende tidspunkt andre piger i Klubben, 
men Yasmin lader til at være en del af netop dette fællesskab, ellers kun bestående af drenge. Det er 
tydeligt, at hun forsøger at positionere sig som en af dém, men her er hendes køn en begrænsning. 
Da projektgruppens piger opsøger dette mindre fællesskab, er det tydeligt, at drengene er mere 
interesserede i samtalen, end Yasmin er. Da hun bliver spurgt direkte, virker hun ikke synderligt 
interesseret, idet hun undlader at svare og rykker sig tættere på drengene. Det bliver på denne måde 
tydeligt, at hun har en anden selvforståelse end drengene, selvom hun muligvis gerne vil 
positioneres som en af dem. På denne måde står hendes egen selvforståelse i vejen for, at hun på 
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samme måde som drengene, kan blive en del af fællesskabet. 
I en anden situation med samme fællesskab, er det også bemærkelsesværdigt, at Yasmin skiller sig 
ud som pige, da drengene driller hende med, og beskylder hende for at have kastet en stol ud af 
vinduet. Situationen består af en diskussion mellem dette fællesskab og en pædagog og omhandler, 
hvem der har smidt nogle stole ud af vinduet og vendt et bord på hovedet (Bilag 5.1, l. 13). I dette 
eksempel skyder drengene med det samme, skylden på Yasmin, der dog benægter. Her gør hendes 
køn det umuligt ikke at skille sig ud, og hun bliver derved marginaliseret og kategoriseret som pige 
i en drengegruppe, hvilket resulterer i, at hun får skylden. 
 
Delkonklusion 
Et fællesskab påvirkes i høj grad af, hvilke køn der indgår i en given kontekst. Eksisterer der en 
gruppe, udelukkende bestående af ét køn, hvortil nogle fra det modsatte køn indtræder, må begge 
gruppers fællesskab rekonstrueres, da den sociale sammenhæng nu har ændret sig. Det er vigtigt for 
det enkelte individ at tilpasse sig denne rekonstruktion for at undgå at blive ekskluderet fra det nye 
fællesskab. Hertil er det nødvendigt for den enkelte gennem sin selvforståelse at være opmærksom 
på, hvordan livet skal føres og tilpasses for at sikre sin position i fællesskabet. Ved sådan at skifte 
fællesskaber, ændres det enkelte individs positionering. Er et af kønnene i undertal, kan der dog 
opstå en form for marginalisering, på baggrund af den konkrete sammenhæng, der bliver 
konstrueret ud fra interaktionen mellem kønnene. 
En generel forskel på kønnene ligger i, hvordan de indgår i fællesskaber. Det er tydeligt at drengene 
oftest mødes i større åbne fællesskaber, der er baserede på interesser og aktiviteter, mens pigerne 
ofte mødes i mindre og mere lukkede fællesskaber. 
Der ses ikke kun opdeling af grupper mellem drenge og piger. Også drengene indbyrdes har mindre 
fællesskaber, baserede på forskellige interesser. Et fællesskab, der ikke bygger på samme interesser, 
som resten af Klubben, bliver i kraft af de andre fællesskaber, marginaliseret. 
Opdelingen af små fællesskaber i Klubben afhænger yderligere af, hvor mange unge, der er til 
stede. Dage med færre unge end normalt medfører, at kønnene blandes i højere grad. Desuden ses 
det, at kønnene ikke har den store betydning i fællesskaber, hvor alle medlemmer har skabt deres 
relation på et tidligere stadie i deres liv. Dette betyder dermed, at forskellige fællesskaber opstår ud 
fra forskellige kontekster, og at disse kan rokere alt afhængigt af den sociale sammenhæng. 
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Alder 
I kategorien, Alder, fokuseres der på, hvordan alder spiller en rolle i forhold til fællesskaber. 
Kategorien er delt op i to underafsnit, hvor første afsnit tydeliggør den problematik, der opstår, når 
de unge fylder 18 år og ikke længere er en del af Klubben. Andet afsnit fokuserer på alders 
betydning for de unge mellem 14 og 18 år, der opholder sig i Klubben. Begge afsnit analyseres ved 
brug af projektets tre teoretiske begreber; positionering, marginalisering og selvforståelse.  
 
18 års problematikken 
 
“Oppe ved baren diskuterer en ældre dreng med en kvindelig pædagog. Han er over 18 og 
må i princippet ikke opholde sig i Klubben, men nægter at gå, og de skændes. Situationen 
eskalerer, stemmerne hæves og tonen bliver grovere.” (Bilag 1.2, l. 10). 
 
Denne situation opleves ved første møde med de unge i Klubben og danner grundlaget for en 
væsentlig problematik, som Klubbens pædagoger samt de unge kæmper med dagligt.  
Fælles for Klubbens nuværende og tidligere medlemmer er, at de kommer i Klubben i mangel på 
bedre steder at opholde sig. Klubben er, for de unge, et alternativ til gaden, hvilket skitserer en 
problemstilling for de tidligere medlemmer af Klubben, der nu har overskredet aldersgrænsen på 18 
år og ikke længere er velkomne i Klubben (Bilag 1.3, l. 40). Flere af de 18-årige er stadig 
interesserede i at opholde sig i Klubben på grund af deres tilhørsforhold til de fællesskaber, de har 
etableret der, hvor flere af deres venner stadig er aktive. 
En pige, Stephanie, som er over 18 år, benytter ifølge eget udsagn Klubben som alternativ til gaden. 
Hun tager afstand fra påstanden om, at unge over 18 år fortsat kommer i Klubben, fordi de synes, 
det er fedt (Bilag 1.3, l. 40). Hun ønsker altså ikke at blive positioneret, som én over 18 år, der 
stadig finder det sjovt at opholde sig i Klubben. Derimod forsøger hun at positionere sig som én, der 
stadig tilhører Klubben, én under 18 år, for på den måde at undgå af de andre unge at blive 
positioneret på grund af sin egentlige alder,. Det ses tydeligt på hendes ageren i Klubben, at hun 
hygger sig med de andre og har det godt i fællesskaberne. Her bliver hendes positionering et forsøg 
på at undgå en marginalisering. Denne frygt for at miste sin plads i fællesskabet i Klubben er 
gennemgående blandt de unge, der kan have svært ved at acceptere de nye præmisser, der, efter at 
de er fyldt 18 år, gør sig gældende. Især de, der nærmer sig 18 år, er bekymrede over, at deres 
klubtilværelse er ved at være et endt kapitel i deres liv (Bilag 1.3, l. 44). Denne grænse mellem 
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unge under og over 18 år, skyldes Klubbens konstitution, der opererer med aldersgrænsen. Dette 
kan påvirke de unges selvforståelse og dermed de eksisterende fællesskaber i klubben og 
tilhørsforholdet til disse, der vil ændre sig, når de fylder 18 år. For nogle opfattes alderen 18 år som 
en skræmmende overgang til voksenlivet, hvor noget af den tryghed, de unge har følt i Klubben, 
forsvinder.  
 
“Nu begynder de at snakke om en dreng, som de kender, der blev smidt ud af 
Klubben fordi han var for gammel, og selv samme dag blev stukket ned ovre på 
VOS.” (Bilag 1.1, l. 48). 
 
Dette citat viser, hvorledes et par piger føler, at Klubben fungerer som et trygt og beskyttet sted, 
hvorimod alderen 18 medfører en højere grad af selvstændighed og manglende tilknytning og 
beskyttelse af pædagogerne.  
Denne frygt for at skulle forlade Klubben som 18-årig er ikke lige stærk blandt de unge, og der ses 
et tydeligt skel mellem, hvem, der finder det bekymrende, og hvem der fremstår afklarede med 
situationen. Det ses for eksempel, at Stephanie, som er fyldt 18 år og stadig befinder sig i Klubben, 
ikke har fundet ud af, hvad hun fremadrettet vil med sit liv. Hun fortæller, at hun går på 
produktionsskole, men ikke bryder sig om det og aldrig kommer der (Bilag 1.3, l. 40). Modsat ses 
pigen Samara, der, ligesom de mange andre unge, ikke glæder sig til at stoppe i Klubben, men 
adskiller sig ved at være langt mere afklaret med situationen. Samara har netop søgt ind på 
gymnasiet og erkender, at hun nok mister noget af kontakten med de veninder hun har i Klubben, 
men selvfølgelig får nye venner i gymnasiet (Bilag 3.1, l. 32). Hun erkender, at Klubbens 
aldersgrænse har indflydelse på, hvilke fællesskaber, hun indgår i og hermed kan fællesskaber 
forstås som konstant foranderlige. På nuværende tidspunkt positionerer hun sig som en del af 
fællesskabet i Klubben, men er klar til at positionere sig som gymnasieelev.  
Der ses her et tydeligt skel mellem Stephanie og Samara, hvor fremtidsplaner ændrer deres 
opfattelse af betydningen af deres tilhørsforhold til Klubbens fællesskaber. Samaras måde at forstå 
sig selv og sin deltagelse i Klubbens fællesskaber på, er midlertidig. Selvforståelsen kommer til 
udtryk, da hun kan forestille sig en tilværelse uden for Klubbens regi og er i bevægelse mod en 
større forståelse af, hvordan hun ønsker at føre sit liv. Samara viser ikke tegn på frygt for 
marginalisering fra Klubbens unge, da hun er indforstået med, at hun danner nye venskaber uden 
for Klubben efter hun fylder 18 år. Modsat Samara ses Stephanie, der endnu ikke fundet ud af, hvad 
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hun vil fremadrettet med sit liv, og hendes selvforståelse er derfor stadig forankret til Klubben og de 
fællesskaber hun indgår i her til trods for hendes alder.  
Der ses en tendens til, at unge over 18 år, som endnu ikke har fremadrettede planer i livet, ligesom 
Stephanie befinder sig i gademiljøet rundt omkring i området eller foran Klubben. Dette viser sig at 
medføre problemer i en større samfundsmæssig kontekst. Flere gange under 
deltagerobservationerne kommer politiet forbi og holder øje med en gruppe unge, der hænger ud 
nær Klubben. Ved at blive positioneret af politiet, som en bestemt type, der laver ballade, kan man 
forestille sig, at de unge begynder at positionere sig selv ligeledes, og derved påvirkes deres 
selvforståelse, som udvikles i samspil med disse positioneringsmuligheder. Det bliver erfaret under 
deltagerobservationerne, at de unge påvirker hinanden i en bestemt retning, når det kommer til 
hash- og vandpiberygning, hvilket er to “aktiviteter”, de ofte samles om (Bilag 1.4, l. 67). De unge 
må deltage i disse, for at blive en inkarneret del af alle fællesskabets facetter. Herved positionerer 
de unge sig gennem en bestemt aktivitet. 
 
Aldersproblematikken i Klubben er så gennemgående et tema blandt de unge, at selv de yngre 
medlemmer, har gjort sig tanker om deres situation, når de fylder 18 år.  
 
“Mikkel: Hvad laver man så, når man bliver 18 og derover? 
Marco: Så, sååå jeg vil i hvert fald gerne have en bil. Så kan jeg lave nogle ting med mine 
venner, og så kan jeg køre nogle ture og tage ud og campe, eller hvad jeg har lyst til, ik´. 
Altså, på den måde så håber jeg, at man har andet at lave. 
Sabrina: Tror I, at I bliver nogle af dem, som kommer tilbage, efter at I bliver 18? 
Alle: Nej 
Kamal: Nej, det har jeg lovet mig selv, jeg ikke gør. 
Alle: Ja.” (Bilag 6.1, l. 17:50). 
 
Disse udtalelser fra fokusgruppeinterviewet viser to drenges tanker om at blive 18 år. Marco på 15 
år og Kamal på 16 år understreger tydeligt, at de ikke ønsker at være afhængige af Klubben, efter at 
de er blevet 18 år. Marco benytter ordet “håber”, hvilket indikerer den selverkendelse, at det ikke 
nødvendigvis er givet, at han har noget bedre at tage sig til, når han bliver ældre. Hans primære 
forestilling om sine fremtidsplaner, er drømmen om en bil og friheden til at gøre, hvad han har lyst 
til. Under fokusgruppeinterviewet viser ingen af de unge tegn på at være truede af en 
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marginalisering fra Klubbens fællesskab, når de bliver 18 år. Dette bunder muligvis i, at alle er 
enige om, at de ikke vil fortsætte med at komme i Klubben. I forståelsen af disse udtalelser må 
risikoen for falsk konsensus (jf. Fokusgruppeinterview s. 34), medregnes, da Marco, som gennem 
hele interviewet i nogen grad fungerer som talsmand, er den første til at påpege sit håb om at have 
andre planer efter klubtilværelsen. Ved at erklære sig enige i Marcos udtalelse undgår de andre 
deltagere i interviewet at skille sig ud. Dette kan delvis skyldes interviewsituationen og Marcos 
indflydelse på fællesskabet.  
Det er paradoksalt, hvordan de unge udtaler sig, når emnet falder på de 18-årige, hvilket kommer til 
udtryk i varierende holdninger. De unge synes, at det er fedt, at de 18-årige kommer, da de stadig 
medregner dem som en del af Klubbens fællesskab (Bilag 6.1, 12:22). Omvendt udtrykker 
informanterne også, at de finder det sørgeligt, da de føler, at de 18-årige burde have bedre ting at 
tage sig til og være i gang med et nyt kapitel i deres liv (Bilag 6.1, 18:10). De håber ikke selv på, at 
blive en del af den gruppe, der vender tilbage til Klubben, men mener alligevel, at Klubbens 18-års 
politik bør ændres (Bilag 6.1, 12:48). Dette skyldes en irritation over den konflikt, der gentagne 
gange opstår, når de unge over 18 år besøger Klubben. Klubbens 18-års-politik fører i nogen grad 
til en marginalisering af de unge over 18, som stadig kommer i Klubben. Selvom de deltager i 
Klubbens fællesskab og forsøger at positionere sig som et medlem, opstår der alligevel et skel, som 
alle de unge bemærker. Dette påvirker fællesskaberne og de unges forståelser af hinanden og 
dermed af sig selv, da deres selvforståelse ændres og udvikles i samspil med de fællesskaber og 
kontekster de indgår i, samt de andre unge, der indgår i samme kontekster.   
Et af Klubbens tiltag i forhold til de unge, der fylder 18, er Klubben VOS2, hvor de unge har 
mulighed for at opholde sig. Det viser sig dog, at de unge foretrækker Klubben. Der opstår en 
tydelig opdeling af fællesskabet i Klubben og fællesskabet i VOS. Alder og køn er her betydelige 
faktorer for denne opdeling. Alderen, da VOS’s medlemmer omfatter en bred aldersgruppe, helt op 
til 28 år ifølge nogle af pigerne (Bilag 1.1, l. 45). Dette fællesskab lader til at skræmme de unge fra 
Klubben, hvor aldersgruppen kun strækker sig over 14-18 årige. Kønnet spiller en rolle, da der kun 
er mandlige pædagoger og drenge i VOS, hvilket medfører, at pigerne ikke føler sig velkomne. De 
unge ser ikke VOS som en mulig erstatning for Klubben, og derfor forsøger de enten at finde 
alternativer i form af for eksempel uddannelse, som Samara, eller fortsat at positionere sig som 
unge under 18 år i Klubben, som Stephanie (jf. 18 års problematikken s. 53). En af grundene til at 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  VOS	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de over 18 år, ikke ser VOS som et alternativ til Klubben, er , at åbningstiderne er anderledes. VOS 
åbner sen aften, hvilket giver dem mange timer midt på dagen, hvor de ikke har et sted at opholde 
sig, og det er her, at gadelivet kommet ind i billedet, hvilket kan skabe et samfundsmæssigt 
problem, der blandt andet kan involvere kriminalitet og problemer med politiet (Bilag 1.1, l .19).  
Et samfundsmæssigt problem, i denne sammenhæng, skal forstås ud fra projektets problemfelt og 
de informationer omkring kriminalitet, der indgår heri. Dette problem vokser, når Klubbens unge 
under 18 år tilkobler sig gruppen over 18 år på gaden af mangel på andre steder at være, da dem 
over 18 år ikke længere holder til i Klubben (Bilag 6.1, 13:16). 
 
Et bemærkelsesværdigt element i de unges tilknytning til Klubben er forholdet til pædagogerne. 
Flere af de unge påpeger, at de har det godt med nogle af de voksne, og det ses også tydeligt i 
dagligdagsbilledet: 
 
“Vi lægger mærke til forholdet mellem de unge og pædagogerne. Alina kalder en af 
drengene skat og siger til ham at hun elsker ham. En anden dreng løber hen og 
krammer hende begejstret, så snart han ser hende.” (Bilag 5.1, l. 62). 
 
Eksemplet med Alina er blot et ud af flere, som tyder på et tæt forhold mellem pædagogerne og de 
unge (Bilag 3.1, l. 25). Pædagogerne lader til at have stor betydning for de unges tilhørsforhold, 
hvilket må betragtes som medvirkende faktor for, at de unge har svært ved at bryde med Klubben, 
når de fylder 18 år. Under en samtale med en gadeplansmedarbejder påpeges relationen mellem de 
unge og pædagogerne som betydningsfuld for flere af de unge, i kraft af, at de ikke har stabile 
voksenroller i hjemmet og derfor lader pædagogerne påtage denne rolle (Bilag 4.2, l. 36). Disse 
relationer kan til dels blive problematiske, når de unge ikke længere har adgang til Klubben. Før de 
bliver 18 år, positionerer de sig selv som ung i Klubben og en del af fællesskabet. Pædagogerne 
bekræfter deres position og positionerer dem ligeledes. Når de fylder 18 år, ses det, at nogle stadig 
positionerer sig selv som ung i Klubben, hvor pædagogernes positionering af de unge, har ændret 
sig. De bliver nu positioneret som unge over 18 år, som ikke længere er medlem af Klubben. Dette 
sammenstød mellem de unges positionering af sig selv og pædagogernes ændrede positionering af 
de 18-årige, skaber et splid i de unges selvforståelse, da vilkårene for relationerne mellem ung og 
pædagog nu har ændret sig uden nødvendigvis at være gensidig. Disse problemer i deres 
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selvforståelse og ændrede tilhørsforhold til Klubben kan medføre en følelse af en form for 
marginalisering og skaber dermed de problemer Klubben oplever i kraft af 18 års politikken.  
 
Alders betydning for fællesskabet 
 
“Sabrina: Okay – hænger I mest ud med unge på jeres egen alder, eller er alder ikke så 
vigtigt? 
Drengene: det er øhh ikke så vigtigt. 
Amina: I Klubben? 
Sabrina: Når I er i Klubben, ja. 
Amina: Egen alder.” (Bilag 6.1, 14:16). 
 
Et gennemgående fokus i deltagerobservationerne er pigen Maysas ageren med de andre piger. 
Maysa er 14 år og er dermed en af de yngste i Klubben. Hun er en del af fællesskabet på nogle 
andre betingelser end de andre på grund af hendes alder og positionering, i rollen som den yngste. 
Hun er kun meget lidt yngre end de andre, og hendes relationer til Klubbens unge påvirkes derfor 
ikke nødvendigvis i så høj grad af hendes faktiske alder, men nærmere af hendes positionering, som 
den yngste. 
 
“Den yngste af dem hedder Maysa, og virker bare glad for at få lov at være med. De andre 
piger driller hende, og får hende til at gøre ting for dem. Når hun skal introducere sig for os 
og skal sige, hvad hun hedder, kommer den ene pige hende i forkøbet og råber “Bavian!”, 
og alle griner. Lidt efter kaster en pige noget efter hende. Drillerierne virker dog 
venskabelige, og Maysa ser ikke ud til at have noget imod det.” (Bilag 1.1, l. 37). 
 
Denne adskillelse af Maysa og de andre anses ikke for at være en marginalisering på baggrund af 
hendes faktuelle alder, men netop fordi Maysa selv positionerer sig som den yngste, der tillader de 
andre at drille hende. Dermed bliver hun en del af fællesskabet med unge, der er lidt ældre end 
hende. Hun accepterer sin rolle og forstår sig selv gennem denne, som hun dels påtager sig og dels 
pålægges. De andre i fællesskabet positionerer sig selv i forhold til Maysa. Især en pige, Fatima, 
skaber sin egen rolle gennem Maysa. Hun er en af de piger, som alle har opmærksomheden mod. 
Alle griner af hendes jokes, og det er tydeligt, at hun er højtstillet i hierarkiet (Bilag 1.3, 61). 
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Fatimas positionering som den ældre, sjove og bestemmende bliver tydelig i kraft af hendes ageren 
over for Maysa. 
 
Muligheden for at positionere sig som ældre eller yngre har været gennemgående i 
deltagerobservationerne. Dette medfører at de unge, især drengene, er venner på tværs af alder i 
Klubben. Deres positionering er med til at ændre deres selvforståelse, men det må påpeges, at 
positioneringen afhænger af, hvilke andre der er til stede, Et eksempel på dette ses, da nogle af 
drengene, blandt andet Muhammed, snakker med Mikkel om at oddse. Muhammed er under 18 år, 
og han er meget interesseret i gode råd, så han kan oddse på eSport (Bilag 1.4, l. 92). Han 
positionerer sig her som ældre med mulighed for at oddse. Mikkel holder igen med informationerne 
på grund af etiske årsager med hensyn til at vejlede personer under 18 år i at oddse, og da dette 
bliver opfattet af Mohammed, tilføjes kommentaren om, at han da bare kan få sin storebror til at 
oddse for sig. (Bilag 2.2, l. 42). Her bliver det tydeligt, at Muhammeds positionering ikke 
imødekommes og anerkendes af Mikkel, som derimod positionerer ham som under 18 år. Derfor 
må Muhammed revurdere sin positionering ud fra konteksten og de tilstedeværende. Han erkender 
dermed sin egentlige alder og positionerer sig derefter ved at henvise til sin storebror.  
 
Der er, som ovenstående viser, forskel på, hvordan drengene og pigerne positionerer sig gennem 
deres alder, samt hvilken betydning de andres alder får for, hvordan de indgår i fællesskaber.  
Drengene giver under fokusgruppeinterviewet udtryk for, at alder ikke er en betydelig faktor for, 
hvem der indgår i deres fællesskab (Bilag 6.1, 14:16). Denne udtalelse hænger i høj grad sammen 
med det, der opleves under deltagerobservationerne, hvor det ses, at drengene oftere samler sig om 
specifikke aktiviteter, end pigerne gør. Med specifikke aktiviteter menes der for eksempel fodbold 
og computerspil, der er mere uafhængige af alder, da fællesskabet under disse aktiviteter opstår på 
baggrund af en fælles interesse. Dette ses tydeligt i situationen, hvor de unge drenge snakker om 
eSport med Mikkel, som er ældre end dem. Det modsatte ses hos pigerne, hvor projektgruppens 
piger har sværere ved at skabe kontakt til Klubbens piger. Dette kan skyldes, at pigerne ikke indgår 
i fællesskaber på baggrund af interesser i form af aktiviteter, men derimod interesser i form af 
samtaleemner, som ofte hænger sammen med en specifik aldersgruppe. Alligevel ses det, at pigerne 
i nogen grad danner i grupper på tværs af alder, hvor der dog oftest kun er en differentiering på 
plus-minus ét år. I disse fællesskaber bliver den lave aldersforskel stadig en betydelig faktor for 
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pigerne. Det ses i eksemplet med Maysa, som deltager i fællesskabet på bestemte betingelser, hvor 
hun bliver positioneret som den yngste og er lavest placeret i deres hierarki (Bilag 2.2, l. 45). 
 
Delkonklusion 
At fylde 18 år bliver et bestemt vendepunkt for de unge i Klubben. Det er et centralt og til tider 
problematisk tema, som også de yngste medlemmer har gjort sig tanker om og har ambivalente 
følelser omkring. De unge opdeles i to grupper; dem under 18 år og dem over 18 år. Opdelingen er 
skabt af Klubbens rammer, men påvirker de unges selvforståelse og positionering og kan føre til en 
følelse af marginalisering fra det fællesskab, de tidligere har været en del af. 
De fleste af de unge virker ikke interesserede i at opholde sig i Klubben, efter at de er fyldt 18 år, og 
finder det direkte sørgeligt, men flere af dem er ikke klar til at positionere sig som ung over 18 år. 
Når de alligevel positioneres således af Klubbens pædagoger og de andre unge, kan en følelse af 
marginalisering opstå. Hos de unge, hvor pædagogerne har fungeret som en stabil voksenrolle i 
deres liv, kan denne overgang kompliceres yderligere, når relationen ændrer karakter. Dette er 
tilfældet hos nogle, mens situationen er anderledes hos andre. Forskellen ses i den enkelte unges 
udvikling og i, om de har lagt planer for fremtiden. Klubben VOS er tænkt som et muligt alternativ 
til de unge, der fylder 18 år, men lader ikke til at kunne danne de samme rammer for fællesskaber 
som Klubben kan, hvilket virker skræmmende og utrygt for mange og medfører, at de i stedet 
forsøger at positionere sig som ung under 18 år for at forblive en del af Klubbens fællesskaber.  
Internt i Klubben blandt de 14-18 årige, har alder også betydning for, hvordan de unge indgår i 
fællesskaber. Drengene positionerer sig gennem aktiviteter, hvilket medfører, at alder ikke er den 
dominerende faktor. Pigernes selvforståelse er tæt knyttet til deres alder og de positionerer sig 
derfor derigennem. Det er muligt at positionere sig således, at ens egentlige alder ikke kommer til 
syne, men hvis denne positionering ikke accepteres og anerkendes af de andre tilstedeværende, må 
positionen revurderes og tilpasses. Alder bliver hermed i Klubben et komplekst tema, som både 
omfatter nuværende og tidligere medlemmer. 
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Etnicitet 
I kategorien, Etnicitet, fokuseres der på, hvordan etnicitet spiller en rolle i forhold til fællesskaber. 
Kategorien består af ét afsnit, som fokuserer på, hvordan nogle unge tilpasser sig majoriteten, som i 
Klubben består af unge med mellemøstlig herkomst, i en gruppe og positionerer sig herefter, mens 
andre adskiller sig på baggrund af etnicitet. Der analyseres ved brug af projektet tre teoretiske 
begreber; positionering, marginalisering og selvforståelse.  
 
Minoritet og majoritet 
 
“De fleste af pigerne er af anden etnisk herkomst end dansk. Én af pigerne har blå øjne og 
brunt/rødligt hår og fregner. Hun hedder Maria, men de andre piger kalder hende Ginger. 
Den anden blåøjede pige, Stephanie, har farvet sit hår sort og ser ud til at gå meget i 
solarie.” (Bilag 1.1, l. 33). 
 
For pigerne har udseende stor betydning for, hvordan den enkelte person opfatter sig selv og 
opfattes af andre. Maria, som er etnisk dansk, skiller sig tydeligt ud fra gruppen med sit rødlige hår 
og fregner. De andre unge i gruppen positionerer hende verbalt som udestående og anderledes ved 
brug af navnet “Ginger”3. Til trods for dette tydelige skel mellem Maria og de andre, som de unge 
eksplicit laver sjov med, marginaliseres Maria ikke fra fællesskabet, da gruppen er vant til 
interaktion mellem unge med blandede etniske baggrunde. Denne positionering af Maria som dansk 
ses nemlig også over for de tilstedeværende afrikanere og østeuropæere. Den eneste form for 
marginalisering, der udspringer af etnicitet, i denne gruppe, er gennem brug af humor (Bilag 1.3, l. 
53). 
Alligevel ses det, at den anden etnisk danske pige i gruppen, Stephanie, farver sit hår sort og går i 
solarie. Hun positionerer sig derved i mindre grad som dansker og forsøger at indgå i fællesskabet 
ved at tilpasse sig de andre udseendemæssigt. Det lader til, at de andre accepterer denne 
positionering og ligeledes positionerer hende ud fra hendes ændrede udseende. Der ses altså en 
forskel på de to etnisk danske pigers position i fællesskabet, da Maria ikke prøver at tilpasse sit 
udseende til normen i pigernes fællesskab, hvor Stephanie omvendt har taget en aktiv beslutning 
om, at ligne de andre piger mere, hvilket gør, at hun ikke bliver “drillet” med sit udseende og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Ginger	  er	  et	  slang	  for	  en	  rødhåret	  person	  (Free	  Dictionary,	  07.05.15)	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etniske herkomst. Stephanies selvforståelse bliver påvirket af det fællesskab, hun er en del af, hvor 
hun føler trang til at modificere sit udseende for at passe ind i fællesskabet. Dette gør hun muligvis 
på baggrund af en frygt for en potentiel marginalisering, til trods for, at etnicitet ikke lader til at 
spille en større rolle end et humoristisk element i gruppen.  
Denne tilpasning til en gruppes værdier, normer og ageren, ses ikke kun gennem ydre ændringer, 
men kan også forsøges sprogligt: 
 
“En dansk udseende dreng taler med Alina. Vi lægger mærke til hans accent, der får 
ham til at lyde som en ung med anden etnisk baggrund end dansk.” (Bilag 5.1, l. 35).  
 
Citatet indikerer, hvordan sproget kan benyttes som hjælpemiddel ved en positionering. Det bliver 
muligt at konstruere sin selvforståelse gennem sproglige vendinger og dermed skabe en social 
virkelighed, som, i dette tilfælde medfører en mulighed for at forhandle sin egen etniske oprindelse. 
Sproget bliver her en betydningsfuld faktor for fællesskabets sammenhold, og brug af bestemte 
verbale udtryk kan være medvirkende faktor for, om de unge inkluderes i eller ekskluderes fra 
fællesskabet. 
 
“Der bliver sagt meget ‘wollah’ både fra indvandrernes side og de etniske danske 
drenge, der næsten snakker på samme måde” (Bilag 4.2, l. 18).  
 
Her benyttes ét specifikt ord, “wollah”, til at positionere sig, og det bliver muligt at opnå status ved 
brug af et bestemt ord. Der sker en form for dominoeffekt, hvor de unge gerne vil tilpasse sig 
majoritetens sprog og derfor tillægger sig udtryk, der kun bliver integreret i deres ordforråd på 
grund af gruppens blanding af etniciteter. Der foregår her en form for konformitet blandt de unge i 
Klubben.  
Med disse eksempler, Maria og Stephanie i pigegruppen, den danske dreng, der snakker med Alina, 
samt eksemplet med begrebet “wollah”, kan det anskueliggøres, hvorledes positionering foregår 
forskelligt, afhængig af køn. Det lader til, at pigerne i høj grad, positionerer sig gennem udseende, 
og i mindre grad positionerer sig gennem sprog. Modsat, er der hos drengene mere fokus på sprog 
og kun i nogen grad fokus på udseende.  
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Under fokusgruppeinterviewet befinder der sig kun én etnisk dansk dreng, Alexander:  
 
“Alexander forsøger at komme mere til orde, når vi stiller spørgsmål, men blandt 
andet Marco overtager gerne ordet og svarer som den første på vores spørgsmål.” 
(Bilag 6.2, l. 18).  
 
Alexander må under interviewet kæmpe for at få sine kommentarer frem. Deres indbyrdes 
relationer påvirker samtalens forløb. Det ses, at Marco bliver positioneret som talsmand for 
gruppens holdninger, og han får gennem denne form for magt mulighed for at sætte Alexander i en 
mindre betydningsfuld position. Alexander forsøger derfor gennem hele interviewet at positionere 
sig gennem humor, som ham den sjove, frem for at forsøge at matche Marco som ham den 
intelligente. Rollen som intelligent er allerede taget af Marco og blevet accepteret af resten af 
fællesskabet. Der opstår herved en form for hierarki, hvor Alexanders selvforståelse må tilpasses 
den sammensætning af unge, der befinder sig i præcis denne gruppe.  
 
Når der i fokusgruppeinterviewet spørges direkte ind til etnicitets betydning, udtaler Marco, at alle 
er venner med alle i Klubben. Han fremstår åben og moden, og muligvis på grund af hans position i 
dette fællesskab erklærer resten sig enige. Derved står sammenholdet stærkt, og marginalisering 
undgås. Dette kan muligvis skyldes, at alle tilfældigvis er enige, eller at alle bevarer fællesskabets 
sammenhold, ved at bakke hinanden op. Ved spørgsmålet om etnicitets betydning, nævner Marco, 
at det ikke har betydning, og at de for eksempel hænger ud med en fra Israel (Bilag 6.1, 16:03). 
Hertil griner pigerne og der opstår en lille uoverensstemmelse, da drengene stiller sig undrende over 
for pigernes reaktion. Marcos pointe i sin udtalelse er, at det ikke har en betydning, hvor man 
kommer fra. Hans ytring viser dog en bevidsthed omkring etnicitet. Dette indikerer, at etniciteten, i 
nogen grad spiller en rolle i de unges selvforståelse og indbyrdes forståelse, hvilket ses bekræftet, i 
en situation, hvor en dreng af anden etnisk baggrund kalder en afrikansk pige for “lille neger” 
(Bilag 5.1, l. 77). Her benyttes sproget til at fastholde pigen i positionen som afrikaner. Selvom 
situationerne, hvor etnicitet verbalt kommer til udtryk, kun er ment i sjov og optræder gennem 
humor, viser de, at de unge er opmærksomme på etnicitet, og de enkelte positioneres ud fra dette. 
Den form for kommentarer er muligvis kun socialt accepteret, fordi den etniske diversitet er 
mangfoldig.  
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Gennem deltagerobservationerne ses flere eksempler på, at danskere og asiatere, der ikke 
positionerer sig gennem en anden etnicitet, skiller sig ud fra Klubbens fællesskaber. En aften i 
Klubben, hvor der kun er meget få unge, viser det sig, at de andre befinder sig sammen i en park, på 
diverse vandpibebarer i området eller hos hinanden privat. Tilbage i Klubben ses en dansk og en 
asiatisk pige, som står hver for sig og ikke rigtig snakker sammen (Bilag 4.1, l. 18). Ovenstående er 
interessant, da det under flere deltagerobservationer er tydeligt, at når fremmødet i Klubben er lavt, 
så er de unge, der alligevel opholder sig i Klubben, primært etnisk danske eller har asiatiske rødder.  
 
“Der går en dreng af dansk udseende lidt rundt for sig selv, og han lægger sig på en sofa 
ovre bag ved kantinen. Vi har også bemærket ham de andre dage, hvor han på samme måde, 
har gået rundt lidt alene, og han lader ikke til at snakke så meget med de andre.” (Bilag 5.1, 
l. 103). 
 
Citatet beskriver en dansk dreng, som kun observeres, hvor han går rundt alene. Han ser dansk ud, 
og der ses ingen tegn på, at han forsøger at tilpasse sig majoriteten, hvilket kan være grunden til, at 
han er marginaliseret fra Klubbens fællesskab.  
To asiatiske drenge går ofte rundt for sig selv og er tydeligt marginaliserede fra resten af 
fællesskabet. Det kan ikke definitivt udledes, at de etnisk danske og unge med asiatiske rødder ikke 
er en del af fællesskabet uden for Klubbens rammer på grund af deres etniske herkomst, da mange 
faktorer såsom popularitet, forskellige skoler og så videre kan spille ind, men alligevel er det 
bemærkelsesværdigt, at det ved flere lejligheder har forholdt sig således. De to asiatiske drenge, 
som udseendemæssigt adskiller fra de andre sig ved at se “nørdede” ud, blandt andet på grund af 
akavet kropsholdning og tilbageholdenhed, bliver positioneret som en del af deres eget fællesskab, 
der ikke inkluderer de andre unge. Formodentlig på grund af deres lidt nørdede udseende og 
væremåde holder de sig for sig selv, blandt andet i rollespilslokalet, hvor de åbenbart har et internt 
fællesskab. Det kan derfor diskuteres, om de føler sig marginaliserede fra det store brede 
fællesskab, da de måske bevidst holder sig mere for sig selv, og deres fællesskab i højere grad er 
knyttet til et bestemt område af Klubben. Omvendt kan det overvejes, om de føler, at de har et 
fællesskab, der udspringer af specifikke interesser, og derfor finder majoriteten af Klubbens unge 
uinteressante. Deres selvforståelse bliver derfor påvirket på baggrund af modstridende interesser 
sammenlignet med, hvad majoriteten af Klubbens unge interesserer sig for. Det lader til, at de 
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forstår, at de er anderledes end hovedparten, men har i deres selvforståelse accepteret dette og 
isolerer sig sammen med andre, der deler deres “nørdede” udtryk og interesser.  
 
Til trods for, at etnicitet spiller en rolle i de unges selvforståelse og forståelse af hinanden, indgår de 
unge alligevel i fællesskaber på tværs. Ofte ses det, at de unge i disse blandede fællesskaber 
tilpasser sig hinanden, men i nogle tilfælde, er det nærmere en fælles interesse, der har betydning 
for, hvilke fællesskaber de indgår i. Dette ses især ved aktiviteter som fodbold:  
 
“De tre drenge er henholdsvis af afrikansk, mellemøstlig og etnisk dansk oprindelse 
(...) Jeg fandt imidlertidig ud af, at etnicitet ikke spiller så stor en rolle på 
fodboldbanen (...)” (Bilag 1.4, l. 30).  
 
Dette viser, at unge, ved en given aktivitet som fodbold, ikke positionerer hinanden ud fra etnisk 
baggrund, men derimod ud fra evner til og viden om fodbold. Ligeledes bemærkes det, hvordan de 
unge danner fællesskaber på baggrund af aktiviteter en aften under ramadanen, hvor der holdes 
overnatning i Klubben (Bilag 3.1, l. 29). Her er det muligt at deltage uafhængig af religion og etnisk 
baggrund, og et fællesskab på tværs af unge med forskellige etniske baggrunde opstår. Denne slags 
aktiviteter er med til, at Klubben bliver vigtig for de unge.  
 
Delkonklusion 
Klubbens unge tilpasser sig, i de fleste tilfælde, majoriteten og de dominerende værdier i et 
fællesskab, enten gennem ændringer i udseende, hvilket primært gør sig gældende for pigerne, eller 
ved sproglige vendinger, hvilket oftest gør sig gældende blandt drengene. De unge positionerer sig 
her som en del af majoriteten. I disse fællesskaber kommer etnicitet kun til udtryk gennem 
sproglige vendinger, der tager udspring i humor og kun er socialt accepterede på grund af Klubbens 
etniske mangfoldighed. Dette medfører, at de unge alligevel forstår sig selv og positionerer sig 
gennem denne forståelse. De unge, der ikke positionerer sig som en del af majoriteten, bliver til dels 
marginaliserede i Klubben. Dette er tilfældet ved de fleste af deltagerobservationerne i Klubben, 
men der ses en undtagelse: ved en aktivitet som for eksempel fodbold, bliver det ikke længere 
nødvendigt at tilpasse sig gennem udseende og sprog, men derimod gennem erfaring og viden. 
Fælles aktiviteter medfører dermed fællesskaber, hvor de unges selvforståelse kommer til udtryk 
gennem aktiviteterne.  
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Anden del: Intersektionalitet  
Dette afsnit vil sammenholde de forskellige sociale kategorier i forhold til hinanden. Indledningsvis 
sammenholdes køn i forhold til alder. Dernæst køn i forhold til etnicitet, og til sidst etnicitet i 
forhold til alder. 
 
Det kan udledes, at køn spiller en stor rolle i forhold til alder, da empirien har dokumenteret, at 
alder er vigtigere for pigerne, end for drengene, i deres indgåen i fællesskaber. Vurderet ud fra 
deltagerobservationerne er drengene i kraft at deres køn og de værdier, det tillægges, meget 
interesserede i aktiviteter som fodbold og computerspil. Hos pigerne ses det, at fælles interesser, der 
oftest er aldersbestemte, er afgørende for, hvordan de danner fællesskaber. Her tydeliggøres 
vigtigheden i, at man mentalt er på bølgelængde, for at kunne deltage i samtaler om diverse emner, 
som udgør en vigtig del af fællesskabet for pigerne. At kunne være mentalt på bølgelængde kræver, 
at aldersforskellen ikke er for stor. 
Det kan yderligere udledes, at køn spiller en væsentlig rolle i forhold til etnicitet. Her ses det, at 
drengene indgår i et fællesskab ved primært at tilpasse deres sprog, således at forskellen mellem de 
etnisk danske og ikke etnisk danske mindskes via gennem sproglige vendinger. Pigerne tilpasser sig 
i højere grad ved udseendemæssige forandringer. For begge køn, betyder en fravælgelse af disse 
ændringer, at individet enten marginaliseres fra fællesskabet eller indgår i fællesskabet på andre 
betingelser, end de resterende medlemmer. 
Ved en analyse af alder i forhold til etnicitet opleves ingen direkte sammenhæng mellem de to 
sociale kategorier, der har indflydelse på unges indgåen i fællesskaber i Klubben. I situationer, hvor 
både alder og etnicitet spiller en rolle blandt de unge, ses det, at køn fremstår som en form for 
bindeled, der samlet giver en forståelse af de sociale kategorier. For at forstå kategorierne etnicitet 
og alder i samspil med hinanden kræves der i dette projekt en inddragelse af kategorien køn, da det 
viser sig, at køn kommer forud for de andre kategorier. Køn bliver dermed dén sociale kategori, der 
vægter højest i, hvordan unge indgår i fællesskaber i Klubben. Kategorien køn må, til trods for, at 
den har størst indflydelse på de unges indgåen i fællesskaber, ikke stå alene. Ved at inddrage 
kategorien etnicitet, har der vist sig en forskel mellem drenge og pigers måde at positionere sig selv 
på. Ved at inddrage kategorien alder, har der vist sig endnu en forskel i kønnenes positionering. 
Dette tilsammen indikerer vigtigheden af kategorien køn i forhold til de unges selvforståelse og 
positionering i et fællesskab. Ved ikke at inddrage etnicitet og alder som betydningsfulde faktorer, 
havde det ikke været muligt at forstå vigtigheden af kønnet i denne sammenhæng. Det bliver derfor 
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nødvendigt at forstå, hvordan de sociale kategorier påvirker hinanden. Netop ved at sammenholde 
dem har det været muligt at forstå, hvor stor indflydelse hver kategori har, på de unges indgåen i 
fællesskaber. 
Ovenstående kan forstås ud fra eksemplet, hvor projektgruppens piger forsøger at skabe kontakt til 
Klubbens piger. (jf. Drengegruppen og pigegruppen, s. 43). Da alle de tilstedeværende i denne 
situation, kun er piger, spiller køn ingen rolle, og inkludering i og ekskludering af fællesskabet 
bygger på andre faktorer, såsom alder, etnicitet og interesser. Det bliver herved svært for 
projektgruppens piger at indgå i dette fællesskab. Da en flok drenge nærmer sig pigefællesskabet, 
ændres betingelserne, og projektgruppens piger får nu lettere ved at skabe kontakt til Klubbens 
piger.  
Denne situation bekræfter at, køn er den mest indflydelsesrige kategori for de unges indgåen i 
fællesskaber i Klubben. 
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Kapitel 6 
 
Diskussion 
 
I følgende afsnit diskuteres brugen af de tre teoretiske begreber i analysen, og hvordan to af disse, 
særligt har medført udfordringer under empiriindsamlingen og den efterfølgende analyse. Dernæst 
diskuteres, hvorfor den sociale kategori etnicitet, ikke har vist sig, at have stor betydning for de 
unges fællesskabsfølelser i Klubben. Her skelnes der mellem Klubbens overordnede fællesskab og 
de interne, mindre fællesskaber, som dette projekt fokuserer på.  
 
Under udformningen af analysen er det blevet tydeligt, at to af de tre teoretiske begreber, 
marginalisering og selvforståelse, har været udfordrende at arbejde med, da de to begreber berører 
personlige og til tider private emner. Dette har blandt andet vist sig under fokusgruppeinterviewet, 
hvor det har været vanskeligt at spørge ind til disse emner. Det har yderligere vist sig i de uformelle 
samtaler, foretaget under deltagerobservationerne. I fokusgruppeinterviewet har det været 
nødvendigt ikke at spørge direkte ind til disse emner, da sådanne samtaler muligvis har kunnet 
bringe informanterne i en utilpas situation. Det har været tydeligt, at de unge har været mærket af 
hinandens tilstedeværelse, hvilket muligvis har påvirket deres åbenhed overfor projektgruppen og 
hinanden. Derfor har det haft positiv indflydelse på analysen, at projektets empiri både er skabt ud 
fra deltagerobservationer og fokusgruppeinterviews, da disse to forskellige kvalitative metoder har 
kunnet supplere hinanden i forståelsen af marginalisering og selvforståelse. Et alternativ til dette 
ville have været at arbejde med livsverdensinterviews med enkelte personer, da det på denne måde 
muligvis ville have været lettere at bevæge sig ind på disse private og personlige emner. Dette ville 
dog have medført en mangel, netop fordi projektets fokus har været, hvordan de unge interagerer i 
fællesskaber og derfor har det været nødvendigt at observere under fokusgruppeinterviewet for at 
se, hvorvidt deres selvforståelse og marginalisering ændres i takt med og i samspil med hinanden. 
Derved bliver deltagerobservationerne, suppleret med et fokusgruppeinterview de mest relevante 
metoder at benytte til dette projekt.  
Det er i analysen, blevet tydeligt, at selvforståelse som begreb giver endnu en udfordring, da dette 
ikke kan ses direkte i hverdagsbilledet, Marginalisering og positionering kommer til udtryk gennem 
et socialkonstruktionistisk perspektiv, hvor italesættelsen tydeliggør de unges indbyrdes relationer. 
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De to begreber kommer yderligere til udtryk gennem et social praksisteoretisk perspektiv i form af 
handling og bevægelse mellem forskellige grænsefællesskaber. Modsat kan selvforståelse kun 
forstås gennem brug af de to andre begreber i analysen. Derfor har det været relevant for opgaven at 
inddrage begge videnskabsteoretiske perspektiver, der har suppleret hinanden 
 
I Klubben har især køn og i nogen grad alder, stor betydning for, hvordan de unge indgår i 
Klubbens interne fællesskaber. Dét at have en anden etnisk baggrund end dansk, er en normalt i 
Klubben, hvilket betyder, at majoriteten ikke består af etnisk danskere, som det ellers forholder sig 
uden for Klubbens “fire vægge”. I Klubben bliver det ikke relevant for de unge præcis, hvor hver 
enkelt oprindeligt kommer fra, men derimod skabes Klubbens overordnede fællesskab ud fra det 
faktum, at de alle er sammen om at være af anden etnisk baggrund end dansk. Ved at forstå 
Klubbens fællesskab, som helhed, ud fra et større samfundsmæssigt perspektiv, bliver kategorien 
etnicitet vigtig for at forstå, hvorfor de unge indgår i Klubbens overordnede fællesskab. Klubbens 
fællesskab som helhed, bygger på en diversitet af etniciteter, og herved får alle de mindre 
fællesskaber i Klubben blandede etniciteter som fællesnævner, hvad de unge ikke oplever uden for 
Klubbens rammer. Der skelnes her mellem Klubbens overordnede fællesskab, hvor blandede 
etniciteter er dét, der samler de unge, og mellem Klubbens interne mindre fællesskaber, hvor køn 
bliver den mest betydningsfulde faktor. 
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Konklusion 
 
Med udgangspunkt i socialkonstruktionisme og social praksisteori har vi, gennem 
deltagerobservationer samt et fokusgruppeinterview, og med inddragelse af begreberne 
positionering, selvforståelse og marginalisering, undersøgt, hvilken betydning sociale kategorier 
som køn, etnicitet og alder har for, hvordan unge indgår i fællesskaber i en ungdomsklub, samt 
hvordan disse kategorier påvirker hinanden. 
Gennem en analyse af den sociale kategori køn, kan det udledes, at der findes en række forskelle i 
drengenes og pigernes måde at indgå i et fællesskab i Klubben på. Drengene indgår i fællesskaber 
på tværs af interesser gennem aktiviteter, hvor disse ofte ses som store og åbne. Pigernes 
fællesskaber er ofte mindre og mere lukkede. De indgår i fællesskaber med andre piger, der mentalt 
er på samme bølgelængde. Et fællesskab kun bestående af ét bestemt køn, må nødvendigvis ændres, 
når det modsatte køn indtræder. Det enkelte individ må tilpasse sig det nye fællesskab og 
positionere sig herudfra. Derved spiller køn en stor rolle i forhold til positioneringsmuligheder og 
selvforståelse i det givne fællesskab. Når kønnene blandes, kan der opstå en marginalisering af det 
køn, der er i undertal.  
Gennem en analyse af den sociale kategori alder, kan det yderligere udledes, at et problematisk 
vendepunkt for de unge i Klubben, opstår ved alderen 18 år. Der skabes her en opdeling af de unge 
under og over 18 år. Denne opdeling kan influere på selvforståelsen, kan føre til en følelse af 
marginalisering på grund af det tætte bånd, der ses med de andre unge og voksne, et bånd, som 
brydes ved alderen 18 år. Yderligere ses alders betydning i forhold til køn. Pigernes selvforståelse 
er tæt knyttet til deres alder, hvor det hos drengene ikke har samme betydning, da de i højere grad 
samles om aktiviteter.  
Gennem en analyse af kategorien etnicitet, kan det endvidere udledes, at de unge ofte tilpasser sig 
majoriteten i et fællesskab. Hvordan de tilpasser sig, afhænger af kønnet. Pigerne positionerer sig 
ofte gennem udseende, mens drengene positionerer sig gennem sproget. Nogle unge, vælger fortsat 
at positionere sig ud fra deres etniske oprindelse og dermed ikke tilpasse sig majoriteten, hvilket 
enten fører til en marginalisering af fællesskabet eller en indgåen i fællesskabet, der bygger på 
andre betingelser.  
 
Ved at benytte analyseredskabet intersektionalitet, bliver det tydeligt, at ud af de tre sociale 
kategorier, køn, alder og etnicitet, er køn den kategori, der har størst indflydelse på, hvordan de 
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unge indgår i fællesskaber i Klubben. Kategoriens betydning kommer dog kun til udtryk i kraft af 
en forståelse af de andre kategorier. Køn fremgår i alle sammenhænge, der er observeret og snakket 
om under deltagerobservationerne og fokusgruppeinterviewet, både i forhold til alder og etnicitet. 
Modsat ses der ikke den store sammenhæng indbyrdes mellem alder og etnicitet, og. Det kan på 
baggrund af dette konkluderes, at køn, alder og etnicitet, hver især har en betydning for de unge i 
Klubben. Dog kan det yderligere konkluderes, at når flere kategorier kommer i spil, bliver køn den 
afgørende kategori for, hvordan de unge indgår i et fællesskab.  
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Perspektivering 
 
Følgende afsnit omhandler, hvilken rolle Klubben har på et samfundsmæssigt plan. Derudover vil 
18 års problematikken blive behandlet med henblik på, hvilke tiltag Klubben og VOS kan gøre, for 
at imødekomme dette dilemma. Der vil afslutningsvist gives et bud på, hvad der kunne arbejdes 
med i videre forskning.  
 
Klubben spiller en essentiel rolle i mange af de unges hverdag. Gennem projektets feltarbejde har 
det vist sig, at flere af de unge udtrykker, at de kommer i Klubben, fordi de ikke har andre steder at 
være (Bilag 6.1, 06:24). Den fungerer som et alternativ til en tilværelse på gaden, hvor de unge 
hurtigt kan komme ud i en kriminel løbebane. Hashrygning bliver praktiseret nærmest dagligt af en 
større del af Klubbens unge. Selvom hashrygning ikke er lovligt, er det dog i den lettere ende af, 
hvad de unge potentielt kunne foretage sig af uønskede handlinger, men det er dog en bekymrende 
tendens, at de har et så tæt forhold til rusmidler i så ung en alder (Bilag 1.4, l. 60). 
Et centralt problem, der har hersket i Valby-området, har været, at to socialt udsatte boligområder 
har bekriget hinanden og nærmest lavet “bygrænser”, hvor de hver især har holdt til. Denne konflikt 
er forsøgt løst ved at introducere “natfodbold”, der helt konkret udspiller sig hver fredag, hvor de 
unge kan komme og spille fodbold i tidsrummet 18:00-03:00 (Bilag 4.2, l. ??). Noget så simpelt 
som at samles om fodbold, har givet de unge fra de to områder et samlingspunkt, hvor de har haft 
mulighed for at glemme deres indbyrdes stridigheder for en stund og opbygge relationer på tværs af 
de to områder. Dette tiltag har ifølge en gadeplansmedarbejder og pædagog i Klubben haft en 
positiv effekt på kriminalitetsraten (Bilag 4.2, l. ?). I fokusgruppeinterviewet bliver det desuden 
tydeligt, hvordan man er kommet rivaliseringen til livs, idet de unge beretter, at problemet ikke 
længere er aktuelt (Bilag 6.1, 19:27). Det er interessant, hvordan et relativt simpelt tiltag kan have 
så positiv en effekt på de unges velbefindende (Bilag 4.2, l. 45). 
 
Politiet befinder sig ofte i nærområdet og til tider i Klubben, hvor det lader til, at der allokeres 
mange ressourcer til at holde styr på især dem over 18 år, da de bliver en del af gademiljøet efter 
klubtilværelsen. Et samfundsmæssigt problem opstår, idet naboer bliver generet af de store 
grupperinger af unge, der ikke har et sted at opholde sig (Bilag 1.4, l. 44). De unge føler sig 
marginaliserede fra Klubbens fællesskab, og har dannet sig et nyt fællesskab på gaden. Grunden til 
at disse unge over 18 år bliver ved med at komme i Klubben og befinde sig i nærområdet, kan være, 
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at de stadig føler et stærkt tilhørsforhold til Klubben og de andre unge (Bilag 5.1, l. 69). 
Tilhørsforholdet kan yderligere kompliceres for nogle af de unge, som har knyttet en tæt relation til 
nogle af pædagogerne, der har fungeret som de eneste stabile rollemodeller i deres liv. Det kan 
derfor være svært for de unge at acceptere, at relationen til pædagogerne ændrer sig, når de fylder 
18 år (Bilag 4.2, l. 32). At de unge ikke længere kan interagere på samme måde med de voksne 
rollemodeller i Klubben, er et markant problem, da de mister tryghed, som de i stedet muligvis 
finder i gadetilværelsen og det dertilhørende fællesskab. Der er ingen tvivl om, at Klubben gør en 
kæmpe indsat, kommer mange af Valbys problemer til livs og bygger bro mellem de unge, der er 
essentielle i en integrationssammenhæng (Boas, 2013, 28.02.15). Dog er det ikke en tilstrækkelig 
langsigtet plan, da Klubben VOS, der skal fungere som et alternativ for de unge over 18 år, ikke 
anses for at være et attraktivt sted og da den først åbner sent om aftenen. Derfor kan der 
argumenteres for, at der burde sættes nye tiltag i værk for at gøre overgangen mellem Klubben og 
VOS lettere, samt skabes flere aktiviteter for unge over 18 år. Dette ville muligvis fjerne noget af 
behovet for politiets tilstedeværelse (Bilag 6.1, 20:08). Tesen i denne perspektivering bliver at 
politiet og behovet for etatens indsats reduceres, hvis man giver de unge lignende rammer som dem, 
de kendte og benyttede sig af, da de var under 18 år. 
 
Videre forskning kan fokusere på, hvilken rolle Klubben har og har haft, for Valby-området i 
forhold til kriminalitet, rivalisering og rusmidler. Hvordan Klubben har påvirket disse faktorer er et 
emne, det i videre forskning kan være interessant at arbejde med. Derudover kan individet sættes i 
fokus gennem et førstepersonsperspektiv, og her kan det undersøges, hvad forskellige fællesskaber 
gør for ét individ, ligesom det bør undersøges, hvordan personer ændrer adfærd i forskellige 
kontekster. Her kan det være interessant at undersøge alle de forskellige fællesskaber, et enkelt 
individ indgår i; hjemmet, skolen, Klubben, fritidsaktiviteter og andre fællesskaber uden for disse. 
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